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Q U E D E O F I C I O SE D A 
A L L I C E N C I A D 
Abogado de los Reales Confejos5y Alcalde Ma-
yor 
para que con el Procurador Fiícál, Eícrivano, 
Miniftros, y Oficiales, que irán nombrados, exe-
cute las Audiencias, que en ella fe feñalan, arre-
glandofe cada uno en el ufo ? y exercicio de fus 
reípeétivos empleos al contenido de fus Capítu-
los, baxo de los apercibimientos , y penas 
que prefcriben, y fon como 
fe íigue. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
A U D I E N C I A S Q U E H A D E H A C E % ^ 
en ejle medio año , y M i n i j l r o s que pa ra ejle efe&o 4 
ejlan nombrados* 
UE para el medio año, que dará principio 
en de del 
prefente de en que 
le feneció la ultima Junta general, fe fe-
nalan por Audiencias las de 
y las ha de hacer con Don 
Procurador Fifcal, 
Alguacíb 
Oficial Mayor^y Segundo 
Efcrivano 
les 
Í N S T ^ U C C Í O N E S 
con los quales, y no con otros algunos y precediendo haver 
dado fianzas de pftar a Derecho en Refidencia 3 ha de hacer 
las relacionadas Audiencias, Canias y y Diligencias que fe 
ofreciereny fi durante dicho medio ano huviere novedad 
en alguno de los referidos Mlniftros, el que en fu lugar fe 
nombrare por las Perfonas a quien correfponda hacerlo, en 
conformidad de las, Leyes del Quaderno, acudirá con Defpa-
cho del Señor Prefidente del Honrado Concejo de la Mefta, 
que fe notara al pie de efta Inftruccion , como también las 
Audiencias, y Miniftros , que fueren feñalados para los fi-
guientes medios años , que continuare en fu empleo el ex-
preífado Alcalde Mayor Entregador , que prevenido á con-
tinuación de efta Inftruccion , rubricado de fu Iluftrifsima, y 
autorizado de los Efcrivanos de Tabla de el , han de fer te-
nidos por tales Miniftros, y Oficiales ^ igualmente que los 
explicados en efte Capitulo. 
C A P I T U L O 11. 
r i E M T O v E n Q U E D I C H O A L C A L © E M A Y O ^ 
Entregador y Procurador Fije al > Efcrbano, M m j t m , y demás 
OJidales ?iombrados, han de falir a hacer las Audiencias feñaU-. 
das , confiando hafyer pagado antes las condenaciones que Je 
les hu^iejfen imfueflo en fus refpeHiyas 
$¿fidencias. 
1 L dicho Alcalde Mayor Entregador, y demás Miniftros 
de fu Audiencia ^ dentro de ocho dias de cómo eftu-
vieren defpachadas lus Inftrucciones, y demás Papeles,)7 Def-
pachos , cpe les tocare llevar para exercer fus oficios , falgan 
de fus cafas , ú de la parte donde eftuvieren, y vayan á ha-
cer las Audiencias por el orden que les fuere feñaladas en 
íus Inftrucciones , y el Efcrivano ha de- tener obligación de 
poner fé del dia en que todos llegan al Pueblo íeñalado,. ex> 
tendiéndola á continuación de la Copia autentica , o Tefti-
monio por concuerda del Defpacho de Comifsion, y del Po-
der del Procurador Fifcál, antes de la diligencia de tomar 
cumplimiento de la Jufticia, con exprefsion de fus nombres, 
y fe de conocimiento de que fon los miímos nombrados j y* 
luego que la hayan dado de ellas, falgan a executar las que 
les fueren feñaladas , baxo ia pena de dofeientos' ducados 
a p l i -
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aplicados para la Real Cámara de fu Mageftad y á cuyo fin 
por la Efcrivania de Reíidencias.dentro de ocho dias ricniien-
tes al fenecimiento de la Junta General, fe les entrecni^n los 
Defpachos neceílarios al exercicio de fu Comifsion, dando fé 
al pie del dia de la entrega, confiando en ella, que el referido 
Alcalde Mayor Entregado^ Procurador Fifcál, Efcrivano , y 
Miniftros lian entregado las condenaciones, que en las Re-
íidencias fe les huvieren impuefto, alTlieforero del Conce-
jo , el qual retenga en fu poder, y no les pague fus falarios, 
halla que el Efcrivano de Refidencias le comunique avifo 
del importe de aquellas, con apercibimiento, que pagaran 
de fus bienes las cantidades , que contra el tenor de lo ex-
preífado fe entregaren , y montaren las condenaciones, y al 
Fifcál General fe comunique el mifmo avifo de ellas, para 
que pida, y haga guardar todo lo prevenido,baxo igual aper-
cibimiento , como fe halla refuelto en el Mandato que in -
cluye el §. quarenta y feis del titulo cincuenta y dos , parte 
fegunda del Quaderno. 
C A P I T U L O m. 
QUE HAGA LAS AUÍDIENCIAS COK LOS MINISTROS 
nombrados , j no con otros , fin permitirlos fe queden , ni que 
%mn otros en fu lugar : que todos afsiftan \mfinalmente : Lo 
que ha de hacer en cafo de enfermedad, o fiordofa aufencia 
de alguno, y fé que ha de dar el E/imano. 
Aga el referido Alcalde Mayor Entregador las Audien-
[ cías con los Miniílros feñalados, y no con otros, fin 
permitir vayan en ellas otros, que los nombrados en la Co-
Hiiísion, en cumplimiento de lo mandado en el capitulo 
nueve de la-ley quarta, titulo catorce, libro tercero de la 
Recopilación,ni confentir baxo de algún pretexto, que nin-
guno de ellos fe quede en parte alguna , para que de eíle 
modo pueda cumplir cada uno con lo que es obligado , y 
todos percibir los derechos, que legitimamente les tocarei 
Y cl Eicrivano de la Audiencia ha de tener obligación, no fo-
de Pon€r la fé de legada en la forma prevenida en el an^ 
tenor Capitulo , fino también (al fin del Quaderno de A u . 
^s Generales de cada Audiencia) otra de falida para la que 
fe 
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fe liga fegun el feñalamiento , y de que han afsiftido, y van 
afsiíliendo al Alcalde Mayor todos los Oficiales y y Miniftros 
propietarios, con exprefsion de fas nombres, y fe de cono-
cimiento, de que fon los mifmos feñalados en la Inílruccion, 
ü de lo que en contrario huviere fucedido j lo qual execu-
te , pena de fufpenfion de oficio/y de cincuenta mil mara-
vedís para la Cámara de fu Mageílad , gaftos del Concejo, 
y obras Pías. 
Y fi alguno de los Oficiales nominados dexare de ir 
afsiíliendo en las Audiencias, o fe aufentare , o enfermare; 
el Entregador r f in paífar a nombrar otro en fu lugar , dará 
immediatamente cuenta al Señor Prefidente en Confulta, 
acompañada con Teftimonio de fu Elcrivano, por mano del 
de Refidencias, para que fu Iluftrifsima , á quien correfpon-
de el nombramiento de Oficiales, afsi en la propiedad 3 co-
mo en los cafos que fe ofrezca nombrar interinos , provea lo 
que convenga v y al que fuere férvido nombrar, fe le pagarán 
los dias que fe ocupare á cofta del aufente, u enfermo : lo 
qual cumplan 3 pena de que fi fe prepaffaren á hacer algún 
nombramiento, y taífaren , y cobraren los derechos de los 
Pleytos, los reftituirán á las Partes intereífadas, aunque no 
acudan á pedirlos, y además pagarán veinte mil maravedís 
para la Cámara de fu Mageftad, y obras Pias, por mitad, en 
obfervancia de lo mandado en once de Abril de mil feifeien-
tos fefenta y nueve , por el Señor Don Pedro Niño de Guz-
mán. Conde de Villaumbrofa , Marques de Quintana , y en 
veinte y dos de Abril de feifeientos y fetenta por el Señor 
Don Francifeo Zapata Chacón, Conde de Cafarrubios, ambos 
del Confejo,y Cámara de fu Mageftad,y Prefidentes del Hon-
rado Concejo. 
Que los Entregadores , y Procuradores Fifcales en lo fu-
turo , no permitan fe firvan los empleos de Alguaciles por 
fubftitutos > fino por los mifmos eledos en las fuertes que 
conftaren en los Defpachos; y en cafo de que no afsifta al-
guno de dichos propietarios al tiempo de la primera Audien-
cia , den prontamente cuenta al Señor Prefidentc , como 
también de qualquier nombramiento de Alguacil , que por 
juila caufa hagan interinamente, y no en otra forma , para 
que provea lo conveniente, y unos, y otros lo cumplan, pena 
de cien ducados,y de que fe les hará cargo en las Refidencias. 
Y 
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Y en adelante no admitan fubrtituciones de Poderes ni 
reelecciones del Procurador Fifcal de la Audiencia, fm juiH-
ficacion de caufa y indifpoficion y o impedimento legitimo, 
que le exima de la obligación dé fervir por fu períona y y en 
tal cafo no han de fubílituír por pedimento fus Poderes, fino 
á continuación de ellos, y por cuenta , y riefgo de los pro-
pietarios , los ha de aceptar el fubftituto , jurando en manos 
del Entregador. 
C A P I T U L O I V , 
B A G A L A S ' A U Í D I E N C I A S T O ^ E L 0 % p E K 
Dan ferialadas en U Inflruccion , fin fofiergarlas • y tiempo 
que ha de ocupar yendo de una i otra por las Cañadasy 
y tranfitos de los Ganados , amparándolos, 
y defendiéndolos» 
QUE todas, y cada una de las Audiencias feííaladas las ^ haga por el orden , y forma con que van colocadas 
en la Inftruccion , fin poftergarlas, ni paífar de una 
á otra, aunque fe halle enfermo, o tenga otro qualquier mo-
tivo , fin que primero dé cuenta con juftificacion al Señor 
Prefidente, y preceda efpecial orden de fu Iluftrifsima para, 
ello , pena de que fe le hará cargo en fu Refidencia, y conde-
nara en el falario de aquel medio año que eítuviere firvien-
do y en ningún cafo, ni por acontecimiento alguno , mude 
las Audiencias de los Pueblos donde eíluvieren feñaladas, 
conforme á lo acordado en el Concejo, que fe celebro en la 
Villa de Arganda en Septiembre del año de mil feifeientos 
ochenta y cinco, y a lo prevenido en los Mandatos del Señor 
Prefidente, que incluye el §. quince del citado titulo cin-
cuenta y dos del Quaderno. 
Y cumpliendo con el principal inftituto de fu encargo, 
quando paífen de una Audiencia á otra, y fiempre que fe 
mantuvieren en el exercicio de fus refpedivos empleos, han 
de ir precifamente , en obíervancia de lo difpuefto en la Ley 
fegunda del titulo catorce , libro tercero de la Recopila-
ción , por las Cañadas, y Tranfitos por donde los Ganados 
trashuman de Sierras á Extremos, y de eftos a aquellas, afsi 
de^paíTo, como de afsiento, defendiéndolos, y amparándolos, 
y a los Paftores, y demás Perfonas empleadíis m fu refguar-, 
A / d o . 
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¿o3y Paftoría, para que puedan andar feguros, fin que fe les 
quebranten fus Privilegios, de forma que no reciban perjui-
cio alguno, y cfedivamente fe les reintegre el que fe les cau-
fare y y que los Ganados fe hallen amparados, y defendidos, 
efpecialmente en dichas Ganadas, tranfitos, y eftancias, como 
previenen los Privilegios concedidos de la Real Gabamu y en 
cafo de notar algún exceífo , u agravio, procedan á fu averi-
guación , y caftigo, ú den noticia á fu Iluftrifsima fi toca á 
otras Audiencias, b Partidos , para que fe la comunique al 
Entregador a quien correfponda. 
Y para evitar los perjuicios que fe ocafionan de la cele-
ridad con que fe aduan las Gaufas en las Audiencias, ya por 
la desformalidad con que muchas de ellas fe figuen,y ya por 
falta del reconocimiento de los Té rminos , Ganadas, Gorde-
les. Veredas, Abrevaderos, Tranfitos, y Sitios que deben fer^ 
vir al paífo, y común aprovechamiento de los Ganados de la 
Real Cabana, en virtud de fus Privilegios, y de lo mandado 
en repetidas Leyes Reales, como precifo medio de fu con-
fervacion, y que por lo mifmo ni fe reconocen , como es 
debido , los rompimientos que executan los Pueblos, y Par-
ticulares, nuevos Plantíos, impoficiones indebidas, y demás 
que es de fu cargo reconocer, y enmendar , conforme á la 
Ley quarta del citado titulo catorce, libro tercero de la Re-
copilación, mandada guardar enProvifion expedida por el 
Gonfejo en veinte y feis de Odubre del año de mil fetecien-
tos y veinte y ocho, y Gapitulos de efta Inftruccion , á que 
deben arreglarfe, todo lo qual procede del corto tiempo que 
ocupan en cada una de las Audiencias feñaladas, de lo que 
también dimanan las quexas que en el Gonfejo , y Ghanci-
Herías fe reytéran con frequencia de acelerar dichas Gaufis, 
aduando las de muchos Pueblos en un dia con precifos de-
fedos, que las mas veces influyen nulidad, o méritos para 
la revocación en los mifmos Tribunales fuperiores, con gra-
yifsimos perjuicios del Goncejo, por faltarfe al principal fia 
en la averiguación de rompimientos, ocupaciones, plantíos, 
agravios, y demás , de cuyo remedio pende el alivio, y con-
fervacion de los Ganados, y fus Dueííos, además de los repe-
tidos recurfos, en cuya defenfa fe implica al Goncejo , pro-
cediendo muchos de ellos de la mifma inordinacion, gra-
yandofele igualmente coi; el mal concepto que produce ef-
ta 
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ta desformalidad v y no haviendo bailado, para remedio de 
tan confiderables daños, las frequences providencias con que 
fe han mandado arreglar los procedimientos , porque todas 
las vicia la mifma precipitación con que en pocos dias eva~ 
quan todas las Caufas de los Pueblos comprehendidos en las 
cinco leguas de cada Audiencia. 
Se acordó , y mando en el Concejo y y Junta General, 
que por Septiembre del año de mil fetecientos treinta y uno 
prefidib en la Villa de Leganés el Señor D, Francifco Arana, 
que en adelante precifamente los Alcaldes Mayores Entre-
gadores, Procuradores Fiícales, y demás Miniftros en cada 
una de las Audiencias principales, que les van feñaladas, y 
feñalaren en lo futuro, hayan de tenerfe , y eftár en la Ciu-
dad, Vi l l a , 6 Lugar donde la pufieren , treinta dias -, y en 
las que fe le afsignaren de paífo, veinte, contados unos, 
yotros^defde el en que llegaren á cada uno de los Pue-
blos feñalados para Audiencia, hafta el en que la levanten 
para paíTar á otra con Refidencia continua en el tal Pue-. 
blo , y aguando fin intermifsion en todo lo que es perti-
nente á fu cargo, y jurifdiccion , haciéndolo conftar en el 
Quaderno de Autos Generales, con la fe que ha de poner 
d Efcrivano , comprehenfiva de lo que va prevenido en los 
dos anteriores Capitulos, para que de efte modo puedan 
formarlos con la juftificacion , y orden legal que deben , y 
fe reconozcan mas bien los Términos de los Pueblos, y ex-
ceffos que en ellos^ huviere \ en contravención de losVrivi-
legios de la Cabana, y Leyes Reales, mediante pagar el 
Concejo los falarios annuales enteramente , y con refpedo 
a ocupación de todo el a ñ o , y no fer jufto, que por que-
rerlos devengar en pocos dias , y en ellos percibir las de-
más utilidades que les pertenecen de las Caufas , padezca el 
Concejo tan confiderables daños j todo lo qual cumplieífen 
el Alcalde Entregador, Procurador Fifcál, Efcrivano , M i -
íry 0ficiales > Pena de clue en Ia Audiencia que fe 
verifacafle, no havet eftado el tiempo que va prevenido, no 
le les pagana falario alguno de aquel medio año , feria 
de íu cargo la nulidad , y perjuicios , que fe figan de la 
mordinacion de las Caufas , y los gaftos que fe ocafionen, 
y a cada uno fe le facarían veinte ducados con execucion, 
aplicados por terceras partes, Cámara de fu Mageftad, Com 
CCti 
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cejo de la Mefta, y obras Pías , y que fe pufiefle y como fe 
hace y por Capitulo de Inftruccion. 
Y aísimiímo , que en los Pleytos en que fe revocaren 
las Senrcncias por nulidad, fi fuere por caufa de los En-
tregadores, tengan obligación de pagar la condenación pe-
cuniaria y fi fuere por culpa del Eícrivano 3 la pague ef-
te y en defedo de propios bienes con que fatisfacerla^ 
la pague el mifino Juez , fegun fe previene en el §. trein-
ta y quatro del titulo cincuenta y dos del Quaderno *, pre-
viniendo y que en todas las Gaufas que formaren á inftan-
cia del Procurador Fifcal, b en qualquiera otra forma, fe 
arreglen á lo difpuefto en los Capítulos de la citada Ley, 
quarta , y en la ultima Recopilación , que en el año de 
mi l fetecientos treinta y uno fe hizo de las Leyes, y Pr i -
vilegios del Concejo de Mefta, en cuyo citado titulo cin-
cuenta y dos de la parte fegunda , fe halla prevenido todo 
lo mas principal de Reales Cédulas , Provifiones, y Acuer-
dos , b Mandatos correfpondientes al ufo , y exercicio de 
ios empleos de los Alcaldes Mayores Entregadores, Procu^ 
radores Hfcales, Efcrivanos, y Miniftros de fus Audiencias,' 
las Provifiones tocantes á rompimientos, y los mifmos Pri-
vilegios , por cuya contravención deben proceder contra 
los que los quebrantaren , para cuyo puntual cumplimien-
to tuvieífen obligación todos los Entregadores de llevar 
configo a las Audiencias, y tener precifamente en ellas b 
Nueva Recopilación de Leyes del Reyno , y el menciona-
do Quaderno , y los Efcrivanos de fu Comifsion la tuvief-: 
fen de poner fe de haverlo afsi cumplido en la Pieza de 
Autos Generales de cada Audiencia, pena de veinte duca-s 
dos á cada uno , y de que fe les haría cargo en fu 
Rcfidencia, fe manda , que todos lo obfer-. 
y en puntualmente., 
^y f f i 
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C A P I T U L O V. 
Q U E E L E N T R E G A ® 0(]{ ^ Q U I E ^ Í COK E L 
(De/pacho j u e llegare para la execucion de las Audiencias que le 
fueren feñaladas , j r con e/la Inftruccion , no folamente a lajuf-
ticU Ordinaria de los (pueblos donde las femare y y pufiere 3 fim 
también a la de la Ciudad 9 ó Villa Cahe^ a de Partido y que 
hulpiejfe dentro de las cinco leguas de la compre-
henfon de cada una, 
(Odos los Alcaldes Mayores Entregadores lian de poner 
por principio del Quaderno de Autos Generales de car 
rda Audiencia, Teftimonio por concuerda, o Copia autentica 
del Defpacho de fu Comifsion, y del Poder otorgado al Pro-
curador Fifcál, y á fu continuación lian de extender fus Ef-
crivanos la fe de llegada con la formalidad que va preveni-
da, y fuccefsivamente fe ha de requerir con el Defpacho y y 
hacer notoria efta Inftruccion á las Jufticias de la Ciudad,Vi-
lla, b Lugar donde fentare lá Audiencia , y en la Cabeza de 
Partido comprehendida dentro de las cinco leguas de fu 
comprehenfion, (dándoles un tanto impreífo fi le pidieren, 
recogiendo Recibo de la mifma Jufticia, á cuyo fin fe le en-
tregaran los Duplicados convenientes) para que tomado afsi 
el cumplimiento, fe efeufen competencias, y pueda conocer, 
y proceder fin embarazo alguno , y fin que fe le pueda mo-
leftar , ni precifar á que comparezca en los Juzgados de las 
Cabezas de Partido, n i á que llevep exhiba las Caufas,y Pro-
ceífos que formare refpedivos á fus encargos, como lo tiene 
mandado por punto general el Confejo por Provifion expe-
dida en veinte y uno de Enero de mil fetecientos cincuenta 
y uno, refrendada de Don Jofeph Antonio de Yarza , cuyas 
intimaciones hechas á las Jufticias de los Pueblos donde pu-
fieren las Audiencias, y á las de las Cabezas de Partido , ha 
de traer en el Quaderno de Autos Generales de cada una de 
ellas, con la colocación, y orden que va expreífado , aunque 
no fe les haya hecho Pleyto, lo qual cumplan como va man-
dado/, con apercibimiento , de que conftando haver alcan-
zado alguna Cabeza de Partido, y no trayendo las intima-
ciones pueftas en la forma referida, fe les hará cargo en fus 
C Re-
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Refídendas de mas de veinte mil maravedís de pena, aplica-
dos para obras Pias, a diilribucion de fu lluftrifsima. 
C A P I T U L O V I . 
Q l i n E L A L C A L D E U A Y O ^ E N T ^ E G A f D O ^ 
haga la informamn de leguas con la folemnidad <¡ue fe freVtene\y 
en j u ^ifta pmea Auto mandando de/pachar , y entregar a los 
Mmiftros los Uandamientos Generales de hereda > conforme ¿ 
Infiruccion: Que de efta fe lean y y haga faher a los que com-
ponen la Audiencia , los Cafitulos que les correfponden y para que 
los guarden: Que d Efirham de Ayuntamiento del fuehlo fe 
notifiquen los concernientes a él, {dándole Te/imonio de ellos en 
cafo que le quiera) para que tome ra<$n 3 y rubrique todos los 
Recibos originales , quedandofe con copia teflimoniada de ellosi 
Que fe notifique al Procurador FifcM falga al reconocimiento de 
Términos de los Tuehlos de la comprehenfion de la Audiencia , j 
comparezca a declarar lo que refulte > y pedir lo conteniente^ 
poniendo el Efcrbano fe de falida ¡ y otra de llegada : Que ha-
ga fenalamiento de horas para la Audiencia , y mande, qu& 
¿ las puertas de ella fe fixe el Edtño , y Arancel, 
y ponga a fu continuación fe de 
haberlo ejlado* 
'Ornado el cumplimiento con la formalidad prevenida, 
el Entregador ha de proveer Auto , mandando , que 
la Jufticia del Pueblo donde eftuviere la Audiencia, nombre 
quatroTeñigos vecinos de integridad, noticiofos del Campo, 
que comparezcan á declarar, en prefencia, y con afsiftencia 
de dicha Jufticia, y de fu Efcrivano de Ayuntamiento , los 
Pueblos comprehendidos en las cinco leguas de fu diftrito, y 
demás que fe les pregunte, con arreglo a la Inftruccion , pa-
ra que notificado efte Proveído, evaquado el nombramien-
to de Teftigos, y hecho faber á eftos , los examine por fu 
perfona el Entregador por ante fu Efcrivano , y el de Ayun-
tamiento del Pueblo , en prefencia, y con afsiftencia de la 
referida Jufticia, y baxo de juramento les pregunte, y decla-
ren todos los Lugares que fe hallaren dentro de las cinco le-
guas, fin omitir alguno : fi en ellos, ú algunos, y quales hay 
Alcaldes de Quadrilla, b Corral: fi por fus Términos atravie-
fan. 
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fan^y hay Cañadas Reales, CordeleSjO PaíTos por donde tran-
fiten los Ganados trashumantes de la Cabana Real : fi eftan 
enteramente libres^y defembarazadosj y fi á dichos Ganados 
o a fus Paftores y fe hacen algunos agravios) o malos trata-
mientos por las JuíHcias, ú otras PeiTonas , o Comunidades, 
cxpreíTando con feparacion la edad de cada Teftigo , a quie-
nes fe han de leer fus depoficiones para que las firmen j y 
por el que no fupiere , un Teftigo a fu ruego , y también la 
referida Jufticia Ordinaria, y Efcrivano de Ayuntamiento 
juntamente con el Entregador, y el de fu Audiencia , exten-
diendo, y haciendo efta información en una fola diligencia. 
Evaquada la información antecedente , ha de proveer 
rAuto el Entregador, mandando defpachar , y entregar á los 
Miniftros los Mandamientos citatorios generales de vereda 
conforme a Inftruccion : Que de efta fe lean, y hagan faber 
al Procurador Fifcal, y demás Perfonas que componen la Au-
diencia, los Capitulos que les correfponden, poniendo fé de 
eftas notificaciones, y de que ofrecieron el cumplimiento de 
todo baxo de fus penas ; y en efte mifmo Auto ha de man-
dar , que al Efcrivano de Ayuntamiento fe notifiquen los 
concernientes á é l , y que fe le déTeftimonio de ellos en 
cafo que le quiera , para que tome razón , y rubrique todos 
los Recibos originales, quedandofe con Copia teftimoniada 
de ellos : Que fe haga faber al Procurador Fifcal falaa al re-
conocimiento de Términos de todos los Pueblos de la com-
prehenfion de la Audiencia, y comparezca a declarar baxo de 
juramento, (fi en ellos hay Cañadas Reales, Cordeles, o Paf-
fos, fi eftan 6 no libres, y defembarazados para los Ganados 
trashumantes de la Real Cabaña, y lo demás que huviere re-
conocido , y averiguado en aífumpto de rompimientos, y 
plantíos) y pedir quanto fobre todo convenga , poniendo el 
Efcrivano fé de falida , y otra de llegada , con exprefsion de 
dias j y que afsimifmo haga en efte Proveído feñalamiento de 
horas para la Audiencia, y mande, que á las puertas de ella 
fe fixe el Edido, y Arancel, y ponga a fu continuación fé 
de haverlo eftado todo el tiempo de la Audiencia. 
Que fi de la referida información conftare haver algún 
Pueblo, u Pueblos comprehendidos dentro de las cinco le-
guas de dos Audiencias , o Partidos, el Entregador haga po-
ner Teftimonio en los Autos de cada una, y Nota en Vu ref-
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pediva relación de haverfe refidenciado en la otra^ para ob-
viar confufiones , y efe ufar inútiles citaciones y f i en ello 
confiderare agraviada fu Audiencia y dará cuenta con juftifU 
cacion á fu Iluftrifsima , y Junta General y para que fe de-
clare a qual pertenece , y los maravedís procedidos. 
Igualmente fe ha de omitir , y a mayor abundamiento 
mandar , que no fe convoque a los Pueblos, y Perfonas par-
ticulares contra quienes huvieren procedido en las Audien-
cias otros Alcaldes Mayores , no haviendo paífado dos años, 
falvo fi fe pidiere algún agravio, b fe llevare alguna impofi-
cion , b en cafo de reincidencia , y en los demás que fe per* 
mite por m enunciada Ley quarta, tituló catorce, libro ter-i 
cero de la Recopilación. 
Tampoco ha de convocar á los Pueblos que tócaren a 
otra Audiencia de qualquiera de los otros Partidos, como fe 
halla mandado en los Concejos celebrados en la Villa de Ar-
ganda, en la Ciudad de Guadalaxara, y por Auto difinitivoy 
que el Señor Don Apbflol de Cañas proveyó , í iendo Prefi-
dente del Concejo, ^é^ tres de Junio de mil fetecientos trein-: 
ta y fite , baxo las pfenas impueítas, y de que el Entregado^ 
y fus Miniftros pagarán, y Teftituiran todos los intereífes que 
hayan percibido, y ios daños^ y perjuicios , que fe huvieífea 
ocafionado con las'fe'tenas. 
N i a los que eit virtud de Privilegios, Executorias, u 
otros legitimos tirulos eftuvieren en poífefsion de no fer re-, 
fidenciados, ni á los que hayan fido dados por libres de mu-
chos años a efta parte , por no haver refultado contra ellos 
tranfgrefsion alguna \ pero fiempre que fe averigüe haverla, 
fe les ha de convocar a Refidencia, y han de fer citados 
defpues fegun lo eran antes, fin alguna diferencia, como fe 
mando en la ultima Inftruccion, que fe formo en cumpli-
miento del Real Decreto de fu Mageftad de doce de Febrero 
del año de mil fetecientos quarenta y nueve. 
Y fiempre que los Alcaldes Mayores Entregadores, y fus 
Fifcales tengan feguras noticias de que alguno, u algunos 
de los Pueblos que fe hallaren en la infinuada poífefsion de 
no fer refidenciados en virtud de los prenotados Privilegios, 
Executorias, ú legítimos títulos de exempeion, cometen ex-
ceífos contra los Ganados de la Real Cabaña, b fus Pailores, 
liaran juftificacion de ellos, y emplazaran, y citaran a los 
ClÜr 
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culpados, fubftanciando, y determinando las Caufas confor 
me i Derecho; y en cafo que no den cumplimiento á los 
emplazamientos , confultará adonde toca con la mñificaciori 
correípondiente, para que fe manden cumplir, lo quai prac 
ticaran, ya fiendo culpados los mlfmos Pueblos o fus P¡ r -
tkulares vecinos ; porque aunque en elle ultimo cafo quiera 
la Juíticia Ordinaria pretender el conocimiento de la Caufa 
que ocutra dentro de fu jurifdiccion , puede efperarfe de la 
Superioridad, que le cometa al Alcalde Entrenador, por la 
loípecha de que en otra forma no fe adminiftrc jufticia. 
C A P I T U L O V I I 
m S T A C B E LOS MANDAMIENTOS CONFOCJTOmS 
¿ los Vuehlos con la expre/sion, j formalidad que fe ordena-
f redenciones que han de incluir ; diligencias que con ellos fe han 
de pratikar ; declaración que fe ha de tomar a los Minijlros; 
i f é que han de extender los EfcriUnos. 
DEíríeJOS Mandamientos convocatorios, y citatorios de Teftigos a todos los Pueblos comprehendidos en 
las^cinco leguas de las Audiencias aduales, y de las fubro 
gadas en ellas, (fin incluir alguno de los que por los moti-
vos Infinuados en el anterior Capitulo no fe refidencia pe 
na de cien ducados) para que Te les cite, y refidencie fin 
omitir alguno , aunque tenga Pleyto pendiente , los quales 
han de i t firmados de dicho Entregador, y de ambos Efcri-
vanos, y le han de poner originales, con todas las diligen-
cias en fu virtud pradicadas, en el Quaderno de Autos^Ge-
nerales de cada Audiencia , fin que falte cofa aleuna , para 
que mejor confte de fus procedimientos, fe fepa, y averi-
güe la verdad , y los Lugares contta quien procedieren, lo 
qual cumplan , pena de cincuenta mil maravedís para la Ca-
dencia g ' y ^ [ c Ies hará carso e " f u Refi-
Y en los referidos Defpachos convocatorios ha de pre-
vemr, que aunque no fepan firmar las Jufticias, ni Oficiales 
, . US Con"JoSj nombren dos Capitulares aduales ; y por 
egitimo lmpedimento de eftos, dos de fus anteceífores, prac-
«cos, y bien inftruidos en las cofas del Campo, que compa-
D 
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rezcan a deponer fobrc los Capítulos de la Inftrucckm y tra-
yendo al mifmo tiempo dichos dos Capitulares el Poder ne-
ceffario de fu Concejo, y Vecinos , otorgado ante Efcrivano 
Real, b de Numero, en pliego de dos reales y en defedo de 
ambos , por ante Fieles de Fechos, y no por ante otra perfo-
na Ecleíiaftica, ni Secular, y eftos han de venir originales, y 
al fin ha de poner fe el Fiel de Fechos de no haver en el tal 
Pueblo Efcrivano Real, ni Numerario, fin que unos, ni otros 
incluyan claufula refpediva a tranfaccion , ajufte, ni conve-
nio alguno , con apercibimiento de que no fe admitirán erx 
otra forma *, y también traygan qualelquiera Facultades, Exe-
cutorias. Privilegios, é Inftrumentos de que fe pretendan va-
ler para fus excepciones, y defenfas, á fin de que íiendo le-
gítimos , y competentes, no fe les hagan Caufas fobre lo que 
comprehendan, apercibiéndoles de que las coilas que fe cau^ 
faren hafta fu prefentacion^y concurrencia, ferán de fu cuen-
ta, y riefgo. 
Afsimifmo ha de mandar en ellos, que los Pueblos por 
cuyos Términos paífen Ganados de la Real Cabana, afsi Me-
rinos, como de otra clafe y además de dichos dos Capitulares 
Apoderados ^ que precifamente han de ir de cada uno, em-
bien otros dos Teftigos Dueños de Ganados, fi los huvie-
re 5 y en fu defedo Labradores pradicos, é inteligentes, y, 
prevenir , que a cada una de las Perfonas que embiaren, no 
les han de pagar mas eftipendio , ni falario, que el de quá-
tro reales de vellón cada uno al día de los que fe ocuparen 
en la diligencia para que fon convocados, y remitidos á la 
Audiencia \ y que en cafo de no haver los referidos dos Ca-
pitulares, y Teftigos, por enfermedad , aufencia, u otro legi-
timo impedimento , los Efcrivanos de una, y otra clafe déü 
feparadamente Teftimonio de que no pueden concurrir á la 
Audiencia, expreífando el motivo, y circunftancias de no 
poder embiar mas de los que remiten, nominándolos por, 
fus nombres. 
También ha de mandar en ellos, que el Miniftro in-
quiera , fi en dichos Pueblos hay algún Alcalde de Quadrilla, 
b de Corral *, y que haviendole , los referidos Efcrivanos, y, 
en fu defedo el Fiel de Fechos, le notifique, que dentro de 
tercero dia comparezca perfonalmente en la Audiencia con 
el Titulo original en cuya virtud exerce, y los Autos que 
ten-! 
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tenga pendientes , o determinados y para proveer lo que en 
fu vifta convenga , llevando al miímo tiempo la Reíidencia 
que debe haver tomado á fu anteceífor^o Recibo de haverla 
entregado en la Efcrivania de Refidencia del Concejo j y que 
no haviendo tales Alcaldes de Quadrilla, o Corral, los Efcri-
vanos^ b Fieles de Fechos den fe de ello en el mifmo reque-
rimiento que hicieren a las Jufticias , dando comifsion al 
Miniftro para que en defedo de Efcrivanos 3 y Fieles de Fe-
chos, los haga, y firme, fin que aquellas le den , ni eñe líe-
ve derechos algunos, pena de reftituirlos con el quatro tan-
to/, y para que indague los rompimientos, plantíos, y acota-
mientos, que en el Termino de cada Pueblo huvieífe , y ad-
virtieífe de paífo, mandándole, que evaquadas todas las dil i-
gencias que fe le cometen , comparezca a declarar ante el 
Entregador, y íu Efcrivano, que no han citado mas Pueblos, 
que los contenidos en dichos Mandamientos, ni han llevado 
XTiaravedis algunos, y quanto huvieren advertido , y notado 
en aífumpto á rompimientos, plantíos, y acotamientos, y 
todo venga en el Quaderno de Autos Generales de cada A u -
diencia , fin que falte cofa alguna, pena que de lo contrario 
feran privados de fus oficios,y condenados en veinte mil ma-
ravedís para la Cámara de fu Mageftad, y además fe les hará 
cargo en fu Refidencia , y afsimifmo ha de traer Teftimonio, 
y relación aparte de todos los Pueblos á quienes no fe huvie-
ren hecho Caufas, por no refultar culpa, como fe ordena 
en Mandato proveído en Colmenar Viejo por Septiembre de 
m i l feifeientos quarenta y ocho. 
Y en los que defpachare á los Lugares por donde paf-
fen Cañadas, b Cordeles para que falgan Comiírarios,y Apea-
dores de ellos á fus Medidas, les feñale los dias, y horas ref-
pedivas en que cada uno ha de embiar Apoderado, y Apear-
dores para ello, previniéndoles hagan dichos nombramien-
tos de Comiífarios, y Apeadores en Perfonas pradicas, é in-
teligentes , y que fepan firmar, para que firmen dichas Medi~ 
didas de Cañadas, PaíTos, y Veredas, y que los Apeadores, y 
Medidores, que á efte efedo nombraren, lleven ante el En-
tregador Inftrumento autentico, que juítifique dicho nom-
bramiento , para legitimación de fus perfonas, el qual recoja 
el Entregador, y Efcrivano 5 y fin é l , no admitan á los Apea-
dores j y llevándolo, además de fu debido juramento, han de 
aceptar el nombramiento, y empleo de tales. 
CA^ 
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efe ufaren de acudir Ú fus llamamientos *, forma en que ha de pro-
ceder en las Canfas de {Declinatoria y qué ha de hacer quando 
fe funden en Privilegios> ú Executorias. 
1 alguina de bs Villas, y Lugares comprehendidos dentro 
J de las cinco leguas de cada una de fus Audiencias , ha-
viendo defpachado fus Mandamientos de Vereda en la forma 
-referida , fe negaren a dar llano cumplimiento , el Alcalde 
Mayor Entregador defpache fegundo , mandando, que den-
tro del dia Gguiente al de fu notificación cumplan con el pri-
mero, baxo de fus penas, y la de cincuenta ducados mas pa-; 
ra la Real Cámara , con apercibimiento de que en fu defec-
to procederá a fu exacción , y á lo demás que haya lugar, y 
que qualquiera Efcrivano, y en fu defedo el Fiel de Fechos, 
le haga faber, pena de veinte ducados con la mifma aplica-
ción Ó y á falta de ambos, y en cafo de qualquier efeufa , o 
dilación, lo execute ante el Miniftro á quien dará comiísion 
para ello. 
Y no cumpliéndolo , librará tercer Defpacho, que con-
ducirá el Miniftrd^con el falario de quatrocientos maravedís 
cada dia de los que fe ocupare en ida, eílada , y buelta, para 
que fe requiera á las Jufticias, que dentro del precifo termi-
no de un dia natural, cumplan lo mandado en los dos an-, 
cedentes, baxo las multas impueftas , con mas la de otros 
cien ducados, y apercibimiento de que no executandolo en. 
dicho termino, ferán de fu cuenta las coilas, y falarios de fu 
Audiencia , y paífará con ella á exigir las expreífadas multas, 
Jbacerlo cumplir , y demás que haya lugar > y que qualquiera 
Efcrivano, y en fu falta Fiel de Fechos, que fea requerido, lo 
notifique, pena de veinte ducados , que fe le exigirán irre-
mifsiblemente , unos, y otros para la Real Cámara j y en de-
fedo de ambos, o por efeufa, o dilación , lo haga el Miniftro 
á quien dará comifsion para ello, y fi no obftante ellos fe 
mantuviere en la negación infinuada, levante fu Audiencia, 
y paíTe al Pueblo que fe refiftiere, para hacerlos cumplir por 
los medios legales-, y fi en ello hallare refiftencia, remitirá los 
Autos , que en efte aífumpto formare , al Procurador Gene-
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r a l , para que en fu vifta folicite el Defpacho qUe corref-
ponda. 
Y fi ocurrieren declinando fu jurifdiccion con pretexto 
de eftar í u e r a d e las cinco leguas de ella, fubftanciara las 
Caulas de eíta claíe guardando el orden judicial, confinen 
do traslado al Procurador Fifcal; y fi por algún motivo ref-
pendiere , que no tiene que decir, ni alegar, ni Teñíaos q ue 
prefenrar , fin embargo reciba de oficio las Caufiis de oficio 
á prueba, ratifique los Teftigos de la información de leguas 
y haga las demás diligencias que fe requieran halla dar'fen-
tencia difinitiva en dichos Pleytos de declinatoria, para de-
clarar á los Pueblos fuera de las cinco leguas, lo qual cum-
pla , pena que fe le hará cargo en fu Refidencia. 
Y fiempre que qualefquier Ciudades, Vilías, y Lumres 
del Reyno , comprehendidas dentro de las cinco leguas del 
diftrito de las Audiencias fenaladas por la Junta General fe 
negare á dar cumplimiento á los Défpachos de los Alcaldes 
Mayores Entregadores , pretendiendo no deber acudir á fus 
llamamientos, y eftár libres, y eífentos de fus Refidencias en 
virtud de Privilegios, Cartas Executorias, ú otros Títulos 
haga el Alcalde Mayor Entregador, que el Efcrivano de fu 
Audiencia trayga con los Quadernos de Autos de cada una 
de ellas, los Privilegios, ú otros Inftrumentos orimnales que 
por qualquiera Ciudad, Villa, Lugar, Comunidad , b Perfona 
particular fe prefentaren , afsi en efte aífumpto, como en 
quantoa impoficiones, rompimientos de DeheíTas autenti-
cas Paitos comunes, nuevas DeheíTas, é impedimentos, ven-
tas de Yetvas, Plantíos, Adeheífamientos, CotoS,y otros qua-
lelquiera que limiten los Privilegios del Honrado Concejo 
y Cabana Real, apremiándolos, en cafo neceífario , por to ' 
do rigor de Derecho á fu prefentacion , para obviar el per-
juicio de detenerfe la Audiencia á fu compulfa , dexandoles 
los competentes refguardos de ellos , con protefta de fu de-
volución con a brevedad pofsible, para hacer, en vifta de 
dichos originales, las prevenciones convenientes, á fin de 
que no íe molefte mas fobre dicha Refidencia á los que pa-
ra eximirle de ella tengan legítimos títulos S y en def ído de 
traer^ eftos originales con los referidos Autos , no dé por l i -
bre a Pueblo alguno, b que cumpla el Entregador f pena 
de den ducados , que fe le faCarán en cafo de contraven. 
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clon ? como fe llalla refuclto en Mandato del año de mil 
fecccicntos quarerua y uno^ por punto general. 
CAPITULO i x : 
;{F^EGUNTAS J CUYO " T E K O ^ H A N D E E X A M I N A ^ 
freáfamente los Alcaldes Mdyores Entregaiores 3 fin dlterarlas' 
m todo , ni [mrte J los Tefligos 5 que en los re/peBivos cafos que 
fe individualizan -embiaren los Tuehlos : Aperahmientos y que d 
¿khos Tefiigos, y ^Procurador Fíjcal han de hacer y j formulario 
methodico a que for^ojamenté han de arreglar fus procedimien-
tos 3 j caujas que hicieren 3 en puntual ohferlpancia del tf^eal 
Decreto expedido por f u Magefiad en (Buen-^etíro 
a trece de Febrero del ano de mil fetecien-
tos quarenta y me^oe. 
T" Uego incontinenti que fe prefenten en la Audiencia 
J j los dos Capitulares ^ y refpedivamente los dos Teí l i -
goSj que deben llevar configo^ Ganaderos (fi los huviere) ^ 
fi nOj Labradores^ quando, como queda dicliOj fuere Pueblo 
de aquellos por cuyos Términos , y Territorio de fu conti-
nente paila la Cabana, provea Auto el Entregador para que 
fe reciban á todos fus Declaraciones feparadas y apercibién-
doles antes de hacerlas^ de que en qualquier tiempo que íe 
juftifique haver faltado á la religión del juramento,, feran fe-
veramente caíligados, y también el Procurador Fifcal de la 
Audiencia ^ fi refultare fer calumniofa la demanda , o acufa-
cion ^ que pufiere contra qualquier Pueblo ^ Ciudad Villa, 
Lugar, o contra qualquiera Particular, reduciendo á las pre-
cifas figuientes preguntas las que hicieren á los dos Capitu-
lares que fueíTen folos y por no paífar por fus Términos Ga-
nados de la Cabana Real. 
Si faben, y les coníla, que por fu Termino paífan Gana-
dos de la Cabana Real trashumante 3 o hacen tranfito Gana-
dos riberiegos, ó trafterminantes , y que deban gozar del 
privilegio de Hermanos trashumantes en eñe particular -, y íi 
refpondieren que no, les harán la pregunta que fe figue. 
Si faben , o tienen noticia de fi hay en el mencionado 
Pueblo, Ciudad, Villa, o Lugar, y fu Termino, alguno, o al-
gunos rompimientos, con facultad, b fin ella , en los Palios 
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comunes, b DeheíTas, de qualefquiera Dueños que fean u p e 
plantíos nuevos de Viñas hay, en qué términos y y parao-es fe 
hallan, de que cabida fon , qué tiempo ha que fe plantaron, 
con qué facultad Real, y a quien pertenecen. 
Y fi declararen , que no tiene paífo la Cabana ^ ni hay 
tales rompimientos, ni plantíos, ño les ha de hacer mas pre-
guntas, ni profeguir los Autos, y folo si dar traslado al Pro-
curador Htcal , por fi tuviere que decir contra lo declaradq 
en fuerza del reconocimiento de Terminos,que le correfpon-
de pradicar i y en cafo que no tenga que pedir, refpondien-
dolo afsi por pedimento, b á la notificación del traslado, ha 
de poner Auto el Entregador, declarando libre , y fin coftas 
al Pueblo, fin proceífarle fobre acotamiento de Partos, como 
exenipto de caufar perjuicio a la Cabaña, por el mifmo he-
cho de no hacer tranfito por fu Termino, ni haver en él Ga-
nados riberiegos, ni trafterminantes, que deban gozar del 
privilegio de Hermanos trashumantes., 
Y fi los dos Capitulares declaraíTen haver rompimien-
tos , b plantíos, también ha de dar traslado al Procurado!: 
Fifcal, para que pida lo conveniente, y fi quifieren defender-
fe, feguira el Juicio hafta fentencia por el orden judicial ob-
fervado , que preferiben los Capitulos diez y feis , y diez y 
nueve figuientes de efta Inítruccion , hafta executar la fen-
tencia en lo que fuere exequible s pero fi no quifieren de-
fenderfe por confeífar defde luego fix delito, y allanarfe á pa-
gar, y cumplir la condenación , fe Ies declara incurfos en 
ella , y procederá á la exacción con los apercibimientos con-
y ementes. 
Y en aquellas Ciudades, Villas, y Lugares, que por paf-
far por fus Términos la Cabaña, deberán embiar, á mas de 
los dos Capitulares, otros dos Teftigos Ganaderos, (fi los l iu-
viere) y fi no Labradores, fe les examinará con feparacion á 
todos quatro al tenor de las dos preguntas , que anteceden-
temente van exprcíTadas, y fuccefsivamente en el particular: 
de íi tienen libre el paflb de común aprovechamiento para 
los Ganados de la Real Cabaña , y demás que tengan igual 
derecho ; de forma, que en cada Caufa ordinaria venga juf-
tihcado eftár dicho paífo libre, y defembarazado, aun quan-
no haya Cañada, ni Cordel porque havíendo aquella, b 
elte , ha de executar lo prevenido en el Capitulo quince fi-
guiente. Y 
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Y afsimifmo íe les liaran las dos que fe fignen, fm que 
los Alcaldes Mayores Encregadores puedan alterarlas en to-
do, n i parte j y folo si repreguntar lo que tenga por neceífa-
rio a deícubrir la verdad. 
Si faben, y les confta, que en fu Termino fe hallan al-
gunos acotamientos de Paitos comunes y y Raftrojeras con 
prohibición de que puedan entrar los Ganados de la Cabana 
Real, y demás de igual privilegio. 
Si faben3y les confta de algunos malos tratamientos, que 
por las Jufticias, Guardas, b Vecinos particulares fe han he-
cho , u hacen a los Ganados y y Paftores y que tranfitan por 
aquel Termino, b les han llevado, b llevan maravedis algu-
nos , impoficiones, b derechos de Borras, Aífaduras, Portaz-
gos , Pontazgos , Caftillerías, u otros , con Privilegio, b 
fin él. 
De dichas Declaraciones fe ha de dar incontinenti traí-
lado al Procurador Fifcal, y fi en ellos no refultare delito, n i 
dicho Procurador (por el antecedente reconocimiento que 
debe hacer , é informes que debe tomar de los Términos, 
fegun queda expreífado en el Capitulo fexto , y fe ordena en 
el diez y nueve , b noticias que tenga) no les pufiere acuía-
cion, proveerá el Entregador dentro del dia Auto de liber-
tad, y fin coftas y en todos los cafos en que diere por libre 
a la Ciudad, Villa, b Lugar, por no haver cometido delito, 
en los quales no deben pagar coftas algunas, ha dé poner 
Teftimonio el Efcrivano de la Audiencia a continuación del 
Auto de libertad, de no haverlas llevado, ni percibido el 
Juez, ni fus Miniftros, cantidad alguna por razón de la Cau-
fa, y diligencias pradicadas con aquel Pueblo, y poner fe 
de no haver dado Teftimonio del Auto de libertad, y demás 
que previene el Capitulo catorce , cuyo Teftimonio también 
fe ha de firmar por los dos C apitulares, b el que de ellos fu-
piere , para que fiempre confte, y no fe grave el Pueblo por 
los mifmos Capitulos con gaftos que no hacen, y fuelen pre-
textar, precediendo para confeguirlo el mifmo apercibimien-
to contra la calu mnia, b faifa declaración. 
Pero fi refultare delito , y el Pueblo (confeífandole por 
medio de los dos Capitulares, y Teftigos) no fe quifiere de-
fender , en tal cafo, fin mas Autos que las diligencias por 
donde confte uno , y otro , fe ha de poner la fentencia de 
con-
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tondenacion con los apercibimientos correfponcüentcs , r 
proceder á la exacción, y demás configuiente y lo mifmo 
fe pradicara en el de que el Procurador Fifcál ponga otra 
Demanda de exceíTo, tranfgrefsion, o delito^ que por igno-
rancia, y fin malicia hayan dexado de declarar los Capitula-
res, yTeftigos-, porque fi refultaren perjuros, fe les ha de 
caftigar conforme á Derecho. 
Y fi en qualquiera de los dos cafos fe quifiere defender 
él Pueblo y por decir que tiene Titulo para hacer el rompi-
miento , plantío , acotamiento, o para llevar los maravedís, 
o derechos de Aíladura y impoficiones , y demás expreífado, 
fe ha de fubftanciar la Caufa por el orden judicial preveni-
do en los Capitulos diez y feis 3 diez y ocho, y diez y nueve 
figui entes. 
Que mediante la fácil expedición , que con efta nueva 
Inftruccion fe configue en los negocios de las Audiencias, 
no folo fe ha de detener a los Pueblos , fino defpacharlos 
con la mayor brevedad , pena de que los Entregadores , fe 
demás que ocafionaren qualquiera injufta detención, feráu 
caíligados á arbitrio del Señor Prefidente de Mefta , y les 
fe ra Capitulo en fu refpectiva Refidencia , á cuyo fin han de 
permitir , que (pidiendo los Capitülares fe anote en el Qua-: 
derno de Autos Generales el dia, y hora en que llegan dif-: 
puertos á hacer fus Declaraciones , y reípedivé los Teftiw 
gos) fe haya de notar afsi por el Efcrivano , mediante: 
que fin embargo de que por efta nueva Inftruccion es me-
nos el trabajo que ha de tener el Entregador , Procurador 
Fifcál , Efcrivano , Oficiales, y Miniftros de las Audiencias,-
no fe han de difminuír los juftos emolumentos, que ert 
cada caufa de condenación les han correfpondido por taf. 
facion , ni fe ha de hacer novedad en ello , como lo tie-
ne fu Mageftad mandado en dicho Real Decreto de doce 
de Febrero del año de mil fetecicntos quarenta y nue-. 
.ve , para que no fe retraygan de cumplir con 
las refpedivas obligaciones de fus 
empleos. 
zz í n S T ^ U C C I O H E S : 
C A P I T U L O X . 
F O ^ M A 0 E LOS ( P O m ^ S QUE H A K © £ O T O ^ G A ^ 
los "Pueblos 3 y Particulares para las Cau/as que fe les hiaerem 
en qué papel fellado \ qual ha de confumir/e en las Audienciasj 
y libre elección que han de tener de Perfonas para 
Jus defenfas. 
N las Caufas que el Alcalde Mayor Entregador hiciere 
| \ a qnalefquier Perfonas particulares^ Comunidades ^ y 
Pueblos, admita los Poderes que preíentaren , fiendo otor-
gados con la formalidad, y folemnidad , que queda preveni-
da en el Capitulo feptimo, y no reciba él, ni fu Efcrivano los 
que traxeren en diilinta forma, y circunftancias y ni le ad-
mitan en papel común , fino en el fellado correfpondiente, 
conforme a la Real Pragmática del Papel fellado ; y en cafo 
de no haverle a la fazon en el Pueblo , le podran recibir en 
Papel común ¿ trayendo en la cabeza de él pueíla fe del Ef-
crivano , con autoridad de la Jufticia , de no haverle fella-
do, en cuyo cafo dichos Entregadores, y fus Efcrivanos, con-
fuman eii cada una de fus Audiencias igual Papel fellado del 
correfpondiente a los enunciados Poderes , á cofta de cada 
Pueblo que no le traxeíTe , y le pongan rayado en fu refpec-
tiva Caufa , lo que cumplan pena de cincuenta ducados. 
- Y dichos Poderes fe han de prefeiltar con Pedimento, y 
fin ellos no pueda admicirfe Procurador , ni Caucionero al-
o-uno en las Caufas que fe fulminaren contra Particulares, 
Perfonas, Comunidades, y Pueblos, conforme a los Manda-
tos que incluyen los §§. feis en la addicion al titulo quinto, 
y el veinte y uno del titulo cincuenta y dos , en la parte fe-
gunda del nuevo Quaderno , y en fu virtud ha de íubltan-
ciar las Caufas precifamente con los dos Capitulares Apode-
rados, que forzofamente deben embiar los Pueblos con Po-
der bailante, en la forma expreífada, y no con folo uno, aun-
que fea Procurador Sindico General, excepto quando le otor-
o-aren á ambos juntos, y cada uno de ellos in folidum, que 
en tal cafo podra fubftanciarlas con qualquiera de los dos, 
y no ha de admitir allanamiento alguno, que no fe haga por 
pedimento s y de todos los que afsi fe hicieren ha de dar 
traf-
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traslado al Procurador Fifcál, poniendo conclufa cada Cau-
fa> y citando a las Partes para fentencia , y en las que lo re-
quieran ha de providenciar la correfpondiente c a u c i ó n y 
abono. 
Y prefentando fuficiente Poder en la forma dicha , ha 
de mandar entregar el Pleyto a la Parte denunciada ^ y á fu 
Procurador^ y Abogado con conocimiento^ fin que el Alcal-
de Mayor Entregador pueda nombrar ^ ni nombre Procura-
dor, ni Abogado para defender á las Partes reas^  ni traerlos, 
n i llevarlos configo, aunque digan tienen nombramiento; 
y en cafo que contravengan á lo expreííado r las Jufticias 
Ordinarias remitan las Informaciones, que fobre ello huvie-
ren hecho , al Señor Prefidente } para que los Procuradores 
que les parezcan á las Partes para fus defenfas en los Luga-
res donde tuvieren fus Audiencias fean á los que admitan 
todos los Teíligos y y Papeles, que en fus defenfas prefenta-
ren / f i n poner limitaciones al numero cierto no excedien-
do de lo que permiten las Leyes. 
C A P I T U L O X I . 
XOS OFICIALES N O S A L G A N F U E ^ A (DEL VUESLO 
donde Je pufiere la Audiencia *, y Jeñalamiento de horas que h¿u: 
de hacer para que afsiftan a ella y como fon obligados 3 fin 
llegar derechos algunos por Via de contefias 3ni 
en otra manera, 
N la Junta General, que en la Villa de Algete prefidio 
- 3 e^  Señor Don Antonio Monfalve, en Marzo del año 
de mil feifcientos fetenta y fíete, fe acordó, que los Oficiales 
que fueífen nombrados en las Audiencias de los Entrega-
dores , únicamente tengan obligación de afsifiir á las que 
hicieren , refpedo del emolumento que tienen de feis rea-
les de cada Pleyto en los Partidos de Segovia, y León , fie-
te en los de Soria, y Cuenca, y ocho el Oficial Mayor*, y que 
para que lo cumplan hayan de feñalar los Alcaldes Mayores 
Entregadores á los que van nominados en cada una , las 
horas en que han de afsiftir con puntualidad en ella, pena 
por la primera vez de feis mil maravedis , y por la fegunda 
defterrados de las Audiencias, dando cuenta al Señor Pre-
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fidencc de los que afsi fueren inobedientes y lo qüal han de 
executar inviolablemente. 
Y fi concluidas dichas Audiencias huvieren de ir los 
Entrenadores a conocer de algún agravio ^ vifta de ojos, u 
otra diligencia fuera de las cinco leguas de ellas y no han de 
tener obligación a ir mas de un Oficial , que ha de elegir el 
Entregador y taflandole, y pagándole fu ocupación , y tra-
bajo. 
Y no ha de permitir que los Oficiales lleven algunos de-
rechos por via de conteftas^ ni en otra manera , ni dexar por 
efta razón de lubftanciar las Caulas conforme a Derecho y 
los Efcrivanos de dichas Audiencias y antes de conteftarfe las 
Caufas que fe hicieren a los Pueblos, no den maravedis al-
gunos a fus Oficiales , ni a otra perfona por dichas conteftas, 
y pongan fe de haverlo notificado al Alcalde Regidor y Pro-
curador que fueífe a conteftarlas en nombre de los Pueblos, 
pena de que fe les hará cargo en fu Refidencia, 
C A P I T U L O X I L 
f o n G A A % Á K C E L E K LA P U E R T A ©E L A 
Audiencia con las expre/siones que fe ordena ^ j fé que ha de 
dar el E-fcrútano de ella, 
Stando prevenido y que los Oficiales de las Audiencias, 
^ ni alguno de los Mililitros y y Dependientes de ellas, 
fuedan recibir derechos y ni maravedis algunos con pretexto 
de conteftas, breve defpacho ^ ni otro qualquiera que fea, 
porque folo fe han de pagar los que legitimamente íe ta fia-
ren por razón de coftas ^ y permite la citada Ley quarra del 
titulo catorce, libro tercero de la Recopilación , y mandado, 
que para íu obfervancia hagan poner los Entregad ores en Ja 
puerta de la Audiencia , no folamente Edióto que lo preven-
ga , fino también Arancel de las coilas proceíTales , que con 
arrecio á las Leyes, y Mandatos deben,y pueden llevarle, ex-
preílando , que los Procuradores de Caufas, que ante ellos 
parecieren, nó puedan llevar mas que quatro reales á cada 
Pueblo de todas las Peticiones de cada Pleyto , y el cofte del 
papel fellado j y que fi fobre exceífos en efte particular lle-
garen algunas quexas al Alcalde Mayor , las remedie , coa 
aper-
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apercibimiento, que lo contrario haciendo, afsi el Entrena-
dor, como fu Efcrivano y feran caíligados en fus Refidcnciasi 
y fi fuere Pieyto que llevare mas de dos Pedimentos y le pa-
guen a dos reales cada uno , y no mas, pena de reílitucion 
con el quatro tanto. 
Y fin embargo de cílar igualmente mandado, que o-uar-
den en el tiempo 3 y cantidades lo que por dichas Leyes , y 
Mandatos fe difpone, y que para ello hagan los Entrep-adores 
el Arancel con la exprefsion y y diftincion neceífaria * á que 
las Partes tengan puntual entera noticia de todo, baxo las pe-
nas contenidas en las mifmas Leyes: Manifefto la experiencia, 
que no obftante eftas precauciones, todavia fe faltaba por 
los tales Dependientes a fu obfervancia en ocafiones, que por 
no tomar Recibo a las Partes era dificultofa la prueba j con 
cuyo motivo, y para cerrar abfolutamentc la puerta á todo, 
genero de fraude, fe previno, y nuevamente manda , que en 
el Edido que fe ha de poner en las puertas de la Audiencia, 
y en el Arancel que ha de eftáí manifiefto á todos quantos 
concurrieren á ella, fe haya de expreílar forzofamente, que 
ninguno de los Reos, o partes en las Caufas que fe aduaren, 
ha de poder entregar maravedís algunos , con qualquier 
pretexto que fea , fin que de la cantidad que entregare fe le 
dé Recibo por el Procurador Fiícal, con exprefsion de la que 
es, y de la razón por que fe cobra, y paga j y que el Efcriva-
no de la Audiencia ponga fe de haverfe íixado, y eftado exif. 
tente todo el tiempo que durare, y trayga dicho Arancel, y 
Edido en la Pieza de Autos Generales. 
Y que también fea de la obligación de dicho Efcrivano1 
poner fe al pie de todas, y cada una de las Caufas en que fe 
impufiere condenación, de no haver llevado por ella mas 
cantidad , que la de fu importe, y por razón de coilas fola-
mente las taífadas por ante el de Ayuntamiento i y en las que 
huvieren fobrefeído , y dado por libres a las Partes , la ha de 
poner igualmente de no haverfe llevado por ellas derechos, 
ni maravedís algunos, guardando cerca de las cortas que 
le exigieren , los capitules de la enunciada Ley quarta, y 
Mandatos que fobre efto hablan pena, que de las omifsioJ 
nes que tengan en todo, o parte de lo referido > fe les hará 
cargo en fus Refidencias. 
G CA? 
msT( i{Ucc ion ]ES 
C A P I T U L O X I I L 
NO S E f O N G A H C O f I J S <DE L E Y E S , 
d ramát icas , ni frmlegios en las Cau/as que hicieren : ni fe 
inferte en ellas el foder del Procurador FifcM y las que ocur-
riejfen /obre competencias y las remitan para f u determinación^ 
y por mano del Procurador General, todas las ConJultasy que 
defde las Audiencias fe ofrecieren hacer 
al Confejo, 
L Alcalde Mayor Entregador no ha de confencir , que 
m j el Efcrivano de fu Comifsion ponga er^  los Pleytos 
que fubftanciare, Pragmática, Ley, ni Privilegio alguno del 
Honrado Concejo de la Mefta, ni otra qualquiera Provifion, 
ni Cédula, que efté en el Quaderno , pena de pagar , y fa t i t 
facer a las Partes, viniendo, u embiando , o no viniendo, 
todas las coilas, y gallos, que fe huvieren caufado , ni pueda 
infertar el Poder cíel Procurador Fifcal, porque de el foio ha 
de poner en las Caufas una fe, con dia, mes , y año, y ante 
qué Efcrivano pafso, fxlvo fi la Parte lo pidiere por Pedimen-
to ante el Alcalde Mayor. 
Tampoco ha de permitir , que fe pongan Autos fuper-
fluos, ni la fe de leguas, mediante conílar ella de la infor-
mación de ellas, que fe ha de poner por cabeza de cada Au-
diencia , con lo que fe efeufa repetirla en los Pleytos, y Cali-
fas •, y en los Poderes que fe prefentaren , únicamente fe ha 
de poner la fubílitucion, en cafo que no fe otorguen a fa-
vor del mifmo que los prefente , y haya de hacer las di l i -
gencias. 
Y en las competencias que fe ofrecieren con las J u d í -
elas Ordinarias, han de guardar los Entregadores lo difpueí-
to en el capitulo feptimo de la Ley primera , titulo catorce, 
libro tercero de la Recopilación , remitiendo los Autos para 
fu determinación al Señor Prefidente , eílando en Concejo; 
y en fu defeólo , al Real, y Supremo Confejo de Caílilla por 
mano del Procurador General, fobre cuya defenfa de jurif-
diccion fe arreglara a lo prevenido en el Mandato que in-
cluye el §. diez del titulo cincuenta y dos, parte fegunda del 
Qijademo, y fi alguna de las PartcL apelare en dichas compe-
ten-
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tencbs, guardara lo difpueño en el capitulo trece de la Ley 
quarta de dicho titulo, y libro de la Recopilación. 
Y todas las Coníultas3que defde fus Audiencias fe le ofre-
cieren hacer á dicho Real Confejo , las remitirá cerradas al 
Procurador General para que las prefente en é l , luego que 
las reciba , y pida lo que convenga. 
C A P I T U L O X I V . 
QUE E K r O ® J S L A S CAUSAS QUE A N T E ELLOS 
fajjaren , j efpecialmente en las que dieren por Ubres 5 examinen 
for fus per/onas los Tejíaos a pedimento del Procurador Fi/cal, 
los que prefentaren las Partes : Que al fin de cada Audiencia J i 
ponga fe de los Pueblos 3 y Particulares y que fueren dados por, 
libres , por no refultar culpa y o por declararlo por fuera de • 
las cinco leguas yy también de no ha^er llegado de-
rechos a unos y ni otros y ni dadoles 
Tefimonio, 
SL Alcalde Mayor Entregador afsifta al examen dé lo s 
_._J Teftigos, que fe prefentaren en fumado, y plenario 
en todas las Caufas que hiciere, y en fu prefencia fe eferivan 
enteramente las depoficiones, y fe les lean antes de que las 
firmen 3 y el Efcrivano al fin de ellas ponga fé de que fe les 
leyeron , y afsiítio el Juez, para que queden fatisfechos de lo 
que huvieren declarado, pena de feis mil maravedis por ca-
da Teftigo en que faltare la referida fé , por mitad Juez , y 
Efcrivano , aplicados por tercias partes, Cámara de fu MaJ 
geñad. Concejo de la Mefta, y obras Pías, y de aqui adelan-
te cumplan con examinar los quatro Teftigos , que han de 
embiar los Pueblos, (en lugar de los feis , que antecedente-
mente embiaban en obfervancia de lo difpuefto por la Ley) 
fegun queda prevenido en el Capitulo feptimo , por el oran 
perjuicio que fe ha reconocido en los Lugares, que fe 'dán 
por libres ; pena, que fe les hará cargo en fu Refidencia, y fe 
les impondrán otras mayores. 
Y los Entregadores, y Efcrivanos de fus Comifsiones de 
ios quatro Partidos tengan precifa obligación á poner al 
p de cada Audiencia de las quatro que hicieren en cada 
A artido r los Pueblos que dieren por libres, afsi por no reü 
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faltar culpa , como los que declaren por fuera de las cinco 
leguas , para que fe venga en conocimiento de lo que han 
obrado *, con apercibimiento , que a mas de hacerles cargo 
en fu Refidencia , fe les multará en las penas á arbitrio del 
Señor Prefidente. 
Y los referidos Entregadorcs, Efcrivanos, y demás M i -
nlftros de fus Audiencias , guarden el Mandato fecho en la 
Villa de Loeches en trece de Marzo de mil feifeientos y cin-
cuenta y dos, que dice afsi: 
Por quanto por Mandatos de ios Señores Prefidentcs^ 
que han fido del Concejo de la Mefta , del Señor Don Fran-
cifeo Alarcon, en la Villa de Colmenar Viejo en veinte y fie-
te de Septiembre de mil feifeientos treinta y ocho, del Señor 
Don Chriftoval de Mofcofo y Cordova, y últimamente en el 
Concejo de Alcovendas, eftá mandado , que los Efcrivanos 
dé la Comifsion , ni otro alguno , no puedan dar , n i dea 
á los Concejos, ni Perfonas contra quien procedieren en fus 
Audiencias, y les abluelven de los Pleytos, y Caufas que les 
hacen , ni en otra forma, TeíHmonios algunos de libres de 
las fentencias de ellos j y que quien los huviere menefter, 
venga á pedirlos al Concejo de Mefta , para que vifto el 
Pleyto por el Pife al General, y precediendo Auto de fu Iluf-
triísima , fe le dé por el Efcrivanc perpetuo del mifmo Con-
cejo, en cuyo poder han de parar dichos Pleytos , por los 
daños , é inconvenientes que fe figuen de darfe dichos TeC-
rimonios , porque con ellos facan las Partes Executorias, y 
fe eftán en efta poífefsion , fin que el Honrado Concejo ten-
ga recurfo para feguir fu juíHcia, particularmente en algu-
nos Pleytos , y Canias en que fe han dado por libres á las 
Partes , ha viendo vifto fu lluftrifsíma , que de muchos años 
á efta parte eftán condenados j y los dichos Efcrivanos, por 
el interés que fe les figue, dán los referidos Teftimonios íub-
repticiamente , no obítante las providencias dadas para 
ocurrir á efte daño. 
Por lo que para fu remedio mando , que de aqui ade-
lante , atento á los relacionados inconvenientes, los Efcriva-
nos de las Comifsiones de los Entregadorcs , fus Oficiales 
Mayores, ni otro algún Efcrivano , no puedan dar, ni den 
los exprcííados Teftimonios de libres, ni traslado de fenten-
cias , aunque fe lo mande el Entregado^ por eferito, ú de 
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palabra, pena de privación de oficio , y de cincuenta mil 
maravedis, aplicados a Obras Pías a diftribucion de fu Iluf-
trifsima y por cada Teftimonio que dieren. 
Y para que mejor fe cumpla.y execuce dicha pena, y ha-
ga cargo en la Refidencia, los Efcrivanos en cada Pleyto, y al 
pie del que fe diere por libre , abfolviere, o fobrefeyere, den 
fe de que no han dado Teftimonio alguno , ni llevado por 
ellos coilas, derechos, ni maravedis algunos, como queda 
prevenido en los Gapitulos nueve, y doce, y fe repite en eñe-, 
y en cada relación de las que entregaíTen en el Oficio de Re-
fidencias , tengan precifa obligación de poner dicha fe. 
Y la mifma tengan , baxo la pena referida, de poner fe 
de que no han dado Teftimonio alguno de ninguna de d i -
chas Caufas, ni en otra manera, aunque fean de las que no 
ha refultado culpa contra los tales Pueblos, y Perfonas parti-
culares, que no fe les hace Pleyto, pena, (ademas de la inf i -
rmada) de privación de oficio,y de nulidad de lo que en con-
trario hicieren,y de que en las Refidencias fe hará cargo á los 
que huvieflen contravenido , y los Entregadores traygan ori-
ginales al Concejo todos los Teftimonios, que en fus A u -
diencias fe prefentaren, noeftando refrendados del Efcrivano 
de Refidencias, dexando traslado de ellos á las Partes. 
C A P I T U L O XV. 
E N L A S A U D I E N C I A S E N CUYO D I S T R I T O 
no hubiere Cañadas, lo traygan ]ufllficaio\ loijlten, midany apeen, 
y amojonen todas las de la comprehenfion de cada Audiencia en fus 
cinco leguas procedan y y cafitguenlas ocupaciones de ellas, y lo 
reintegren con execucion \ los Hermanos den noticia de las que 
fupieren hallar/e ocupadas \ y en la mifma forma Vtfiten 
las Veredas, Vajfos, y demk, y procedan fobre 
f u rompimiento, u ocupación, 
Efpedo de que el principal inftituto para que fe crea-
ron los oficios de los quatro Alcaldes Mayores Entre-
gadorcs,fue meramente para defender los Ganados de la Real 
Cabana, deshacer los agravios, y mirar por fu confervacion, 
de quehahavido poco cuidado, fe manda á los Entregadores* 
que en las Audiencias en cuyos diítritos no huviere Cañada* 
H lo 
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lo traygan juñificado en el Quaderno de Autos Generaks ^ y 
exprcíTado en la Relación , pena que fe les hará cargo en fit 
Reíidencia. 
Que dichos Encregadores y Procuradores Fifcales y Ef-
crivanos y y demás Miniftros ,en lo que á cada uno corred 
ponde .y vifiten , midan, apeen , y amojonen todas las Caña-
das de. la comprehenfion de cada Audiencia en fus cinco le-
guas , tendiendo la cuerda por todos los fitios de ellas > no 
obftante que fean yermos, y entren por términos comu-
nes ^y valdíos, no contentandofe con empezarlas á medir, 
porque lo han de hacer precifamente hafta el fin de cada 
una de ellas, en lo que alcanzare el diftrito de las referidas 
cinco leguas dé fu jurifdiccion pena de cien ducados á ca-
da uno y que no lo execute 5 y de que fe les hará cargo en fu 
Refidencia , como fe ordena en el Acuerdo, que incluye el 
§. veinte del titulo cincuenta y dos del Quaderno. 
Y todo quanto eftuviere roto , fembrado , plantado, 
ocupado, o embarazado , en poca, o mucha cantidad, fin 
Real facultad 3 y ordenes competentes , tengan precifa obl i -
gación de hacerlo refpeótivamente arar , demoler y comer , y 
pacer , antes que de alli partan , fegun fe previene en los 
Mandatos, que incluyen los §§. diez y fíete , y diez y ocha 
del titulo cincuenta y dos del referido Quaderno , y dexar-
lo corriente con fus Cotos , y Mojones y fi experimenta-
ren dilación y o impedimento para executarlo afsi , darán 
cuenta á fu lluftrifsima, para que provea lo conveniente, y 
los Efcrivanos de las Audiencias han de traher pueña fe de 
que fe aro, demolió , pació , y quedo l ibre, y defembaraza-
do para los Ganados de la Real Cabana, y demás que ten-
gan igual derecho. 
Para que las referidas medidas, apeos, y amojonamien-
tos y y los Autos > que en fu razón fe obraren , puedan en 
todo tiempo parar el correfpondiente perjuicio *, el Procura-
dor Fifcál ha de dar Pedimento, nombrando Apeadores por 
fu parte, vecinos del Pueblo de cada Audiencia y (informan-
dofe de los que en él huviere mas prádicos, é inteligentes de 
fus Términos y y Cañadas ) pidiendo comparezcan á aceptar, 
y jurar y y que fe libre Deípacho para que las Jufticias acu-
dan en fus rafpedivos TemmOSj ala hora ,:y fitio que fe 
feñalare , con un Comilfario, y dos Apeadores y que hayan 
de 
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de traher Teílimonio de la elección en la forma que va 
prevenido en el Capimlo feptinlo , para que fe les admita 
la aceptación, y juramento , que en él fe refiere; y execu-
tado afsi concurran todos á las medidas de dichas Cañadas, 
para que por eíle medio fe logre executarlas con la debida 
juílifieacion, y conocimiento. 
Que reconocidas, y medidas que fean las Cañadas, com-
parezcan los Apeadores a hacer fus declaraciones ^expret 
fando feparadamente la edad de cada uno y dando fe el Ef-
crivano de los que no fupieren firmar 3 pena de cincuenta 
ducados, para que las firmen los que fepan, y por los que no, 
unTeftigo á ruego j y también las han de firmar las Jufti-
das de los mifmos Pueblos, ó el Comiífario , que en fu 
nombre concurriere á la vifita , medida , apeo , y amojona-
miento de ellas 5 y los derechos que los Apeadores nom-
brados por el Procurador Fifcal debieren haber, por los dias 
que enlocxpreífadofe ocuparen , fe les han de pagar con 
Libramiento del Entregador, dando , con intervención de 
efte , Recibo de lo que importaren^ y en cafo de no faber fir-
mar , dé fe de ello el Efcrivano , y le firmen Teftigos . co-
nocidos á fu ruego , cuyos Libramientos , y Recibos o r i r i -
aales traygan en los Quadernos de Autos de las Audiencias, 
para que en fu virtud fe les abone ,fui importe, y no de 
Otra manera,authorizandolos el Efcrivano de ellas, con fe 
de fer xftos quienes los dan , y reciben fus importes ^con 
apercibimiento , que no haciéndolo afsi, no fe abonarán de-
rechos algunos de Cañadas, y de todo fe les hará carao en 
te futuras Refidencias. 
Todas eftas diligencias fe han de pradicar fin cofta al-
guna de los Pueblos, no haviendo culpados > y haviendolos, 
m de proceder contra los que las: tuvieren rotas, plantadas, 
ocupadas, ú embarazadas, en todo , uparte, haciendo to-
dos los Autos , reconocimientos , y averiguaciones conve-
nientes , aunque fea fuera de las cinco leguas del diftrito de 
las Audiencias, que le ván feñaladas, y cada una de ellas, 
üaíta dar ius ícnténcias, las quales executarán fin embanco 
de que qualquier apelación que fe interponga , afsi en fas 
condenaciones pecuniarias , como en reducir á pafto todo lo 
uiurpado , y ocupado, y f i algo eftuviere fembrado, y nací-
do , liara que losGanadosdelosHermanos del Concejo, {1 
otros 
1% 
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otros qualcrquiera en fu defedo, lo coman 3 y pazcan libre-
mente y no obftante qualquiera apelación , arreglandofe cm 
todo a lo mandado en los Capitulos veinte y dos ^ y veinte 
tres en dicha Ley quar ta, titulo catorce , libro tercero d é l a 
Recopilación , fin contravenirlos en manera alguna 3 pena de 
cien ducados, que por la primera vez fe facarán a cada uno,, 
por qualquiera omifsion , ú defedo y que los Entregadores^ 
Procuradores Fifcales, y Eferivanos tengan en algo de lo 
que va prevenido , en la parte que a cada uno correfponde, 
y de otras mayores y en cafo de reincidencia , a arbitrio deí! 
íenor Prefidente, y con apercibimiento de que en qualquie-
ra tiempo» y que fe averigüe lo contrario de las juílificaciones, 
o declaraciones, que traxeren hechas, ferán caftigados feve-
lamente. 
Los nominados Alcaldes Mayores Entregadores, quando 
de las viftas y medidas , apeos, y amojonamientos de las Ca-
ñadas yque han de hacer por fus propias perfonas, fin po-
derlo cometer á otra , pena de veinte mil maravedís para la 
Cámara de fu Mageftad , eftando prefente el Procurador Fií-
cal de la Audiencia , y el Efcrivano de fu Comifsion , reful-
taren culpados vecinos, y perfonas particulares y liaran caufa 
feparada a cada Reo de por s í , fiendo diftintos los parages 
en que fe hicieren los tales rompimientos aporque íi todos 
fueren en uno mifmo^no fe han de hacer con efta feparacion.r 
Y los Hermanos del Concejo darán razón , y noticia á 
los Entregadores de las Cañadas , que huviere que abrir , y-
medir, para que lo executen y aunque dexen de hacer algu-
na de las Audiencias y que les van feñaladas •, y fi la referida 
noticia fe les diere eftando en ellas y acabadas que fean , va-
yan á executarlo fin paífar a otra Audiencia, pena , que de 
no cumplirlo , fe les hará cargo en fu Refidcncia , y los Ef. 
crivanos de los Entregadores al pie de la Relación que diercii 
pongan fe de fi algún Hermano ha dado cuenta de lo referi-
do , o no, baxo de dicha pena. 
También conocerán , procederán, y vifitaran los Entrc« 
gadores todas las ocupaciones , plantíos, y rompimientos, 
que fe huvieren hecho, b hicieren nuevamente por qualef-
quier perfonas, Concejos, b Comunidades en las Veredas, 
Egidos, Abrebaderos, Majadas, Paífos, y Paitos comunes 
en que los Ganados de la Real Cabana, y fus Paftores tu-
vie-
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vieren paffo , paito , y común aprovechamiento y haciendo 
todos los Autos, reconocimientos , y averiguaciones conve-
nientes, hafta dar fus fentencias con las penas correfpon-
dientes, aplicando las condenaciones pecuniarias al Concejo^ 
cuyas fentencias , afsi en la exacción de eftas , como en re-
ducir a Paito todo lo ocupado , las executaran fin embargo 
de apelación, obrando con arreglo a lo mandado en el ca-
pitulo veinte y quatro de la citada Ley quarta. 
C A P I T U L O X V L 
TÍO A D M I T A F A C U L T A m S f A ^ A ^ p M f l M I E K T O S , 
no fiendo del Concejo : Averigüe todos los que hubiere \ Te/limO". 
nios que ha de pedir para juflificarlos condene a los cul-
pados , haga confiar las reincidencias,, 
j las ca/iigue. 
EN conformidad de lo refuelto en la Real Pragmática de quatro de Marzo de mil feifcientos treinta y tres, 
(que es el §. diez y nueve de la addicion al titulo feis, en la 
parte fegunda del Quaderno) y de lo mandado en el capitu-
lo veinte y fíete de la citada Ley quár ta , titulo, catorce , l i -
bro tercero de la Recopilación y y en la Ley veinte y fíete, 
titulo feptimo, libro feptimo de la mifma, fe ordena, que los 
Alcaldes Mayores Entregadores, de aqui adelante no admi-
tan facultades algunas de la Cámara, ni de otros Confejos, y. 
Tribunales, íbbre rompimientos en Deheílas, y Paitos co-
munes , no fiendo del Real, y Supremo Confejo de Caítilla, 
y que las Caufas ordinarias las hagan con feparacion, y fin 
mezclarlas con las de rompimientos, poniendo por cabeza 
de eftas Teítimonio á la letra de lo que en aquellas refulte 
obre la pregunta de rompimientos, fin que de eftos pueda 
conocer, ni determinar en las Caufas ordinarias, por fu no-
toria diferencia , para evitar confufiones > y en puntual ob-
fervancia de la Real Pragmática expedida en aífumpto de 
rompimientos, viíta ocular, y medida de rompimientos, ha-
gan los Entregadores medir , y que efedivamente fe mida 
todo lo roturado, y que fe rompiere, y los Adeheílamientos 
hechos, y que fe hicieren en DeheíTas autenticas, Paitos co-
munes , y demás que toquen a derecho perpetuo , en perjui-
cio de los Ganados de la Real Cabana, 
I Que 
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Que tengítn indirpeníiblemente obligación de jiiftificar 
tocios los que refultaren en fus Audiencias , por que perfo-
ñas, con exprefsion de fus nombres, y apellidos, en que tér-
minos, fitÍGS,y parages, con exprefsion de los linderos de los 
rompidos , para que fe reconozca fi fobrefeen, o reinciden 
contorme al Mandato que incluye el §. treinta de dicho t i -
tulo cincuenta y dos del Quaderno j y para facilitar efta j i i f -
tificacion, ha de tener precifa obligación el Procurador Fifcal 
de prefentar, y el Entregador de examinar por fu perfona a 
lo menos feis Teftigos, haciéndoles las preguntas, y repre-
guntas convenientes, y de modo, que den baftante razón de 
todo, y hagan fuílciente probanza, con los requifitos necef. 
farios de Derecho , fegun la calidad de lo que fuere, fin que 
haya necefsidad de bolverlos a examinar , ni preguntar en 
otra inftancia. 
Y para mayor juílificacion de dichas Caufas de Rompi-
mientos, harán compulfar qualefquier Arrendamientos, y 
partidas de los Libros de Ayuntamientos, de Mayordomos de 
Propios de los Pueblos, y demás que conviniere, o facar Tcf-
timonio en relación de todo, para que fe pueda verificar me-
jor*, y el Procurador Fifcal (pena de privación de oficio,y cin-
cuenta mil maravedis, aplicados por tercias partes. Cámara 
de fu Magellad, Concejo de Mefta, y obras Pías) ha de tener 
efpecial cuidado de pedir quanto convenga, y que fe defpa-
chen los Mandamientos neceíTarios para que los exhiban j y 
no queriendo cumplir los que fe expidieren , darán noticia 
al Procurador General, embiandole Teftimonio de las ref-
pueftas, para que pida en el Confejo los correfpondientes 
Defpachos. 
Que los Alcaldes Mayores Entregadores, y Procuradores 
Fifcales, en las Caufas que fulminaren á qualefquier Pueblos, 
b Perfonas particulares fobre los enunciados rompimientos 
en Dehcílás autenticas, Valdíos, y otros Partos, hagan conf-
tar la reincidencia fiempre que la huviere f y afsi de los Pro-
ceífos de primer rompimiento , como de los de reinciden-' 
cia, darán los Entregadores traslado al Procurador Fifcál, pa-
ra que pida lo conveniente-, y fi quifieren defenderfe los Reos, 
feguirá el Juicio hafta fentencia por el orden judicial obfer-
vado hafta aora y no queriendo defenderfe, por confeífar 
defde luego fu delito, y allanarfe á pagar , y cumplir la con-
denación , les declararán incurfos en ella, y en ambos cafos 
los 
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los condenarán indifpenfablemente en toda la cantidad^ que 
las Leyes del Reyno difgonen, ajuftada, y regulada á coda la 
porción de fanegas de fembradura que fe verificare , y exe-
cutarán las fentencias arregladamente á las cicadas Leyes, fm 
fufpenderlo con pretexto alguno vy en paífando dichos rom-
pimientos de la cabida que previenen las Leyes ^ refervará la 
ícntencia 3 y fin perjuicio de ella dará cuenca al Señor Prefi-
dente > pena de cien ducados en cafo de contravención, y en 
ninguno pueda dar, ni den por libres á los Reos y á menos 
de que tengan legitimas facultades, pena de que fe les hará 
cargo en fus Refidencias. 
Y mediante que por Real Decreto expedido en Buen-
Retiro á treinta de Diciembre del año paífado de mil fete-
cientos quarenta y ocho, fe halla mandado poner Capiculo 
particular en la Inftruccion de ios Alcaldes Mayores Entre-
gadores, para que zelen fobre el cumplimiento de la abfo-
luta prohibición de Rompimientos, que eftablece , y cafti-
guen todas las contravenciones , que fe juftificaren en fus 
refpedivas Audiencias , defendiendo en los tranfitos de la 
Real Cabana aquellos Paftos comunes de que necefsita, con 
la proporción mas conveniente á ella, y menos perjudicial 
á los Pueblos , que tengan rompimientos con facultad en las 
cercanías de las Cañadas, y Veredas , mediante no poderfe 
verificar en tales cafos la fubrogacion que eftablece en otros, 
por no deberfe vender el Pafto común immediato á ios tran-
fitos fe manda por punto general á todos los Alcaldes Ma-
yores Entregadores, que al prefente fon , y en adelante fue-
ren de los quatro Partidos del Reyno, que inviolable, y pun-
tualmente le cumplan baxo de graves penas, y de que fe les 
hará cargo en las refpedivas Refidencias, tomando de la Ef-
crivanía de eftas copia de dicho Real Decreto, para que les 
confte todo lo que deben zelar, y caftigar,y en ningún tiem-
po , ni cafo puedan excepcionar ignorancia, ni tener pre-
texto con que desfigurar la culpa de fus omifsiones en la 
parte que les toque. 
Y mediante que á inftancia del Fifcál General del Hon-
rado Concejo fe ha dado por el Señor Don Alonfo Rico V i -
Uarroél, fu Prefidente, la general providencia de que los En-
tregadores fe abftengan de proceder fobre rompimientos, cu-
yo conocimiento fe haya cometido por Real orden efpecial 
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a Perfona determinada, y íobre los en que por Reales Refo-
luciones 3 ü ordenes participadas a las Jufticias, haya permi-
tido fu Mageílad la continuación de Labores 3 en vifta de fus 
Titulos, y juftiíicaciones, y que conozcan, en cafo que fe ha-
ya excedido de lo permitido, en el de juílificar otros diver-
fos rompimientos , y en el de que entendieren en fu averi-
guación las juílicias , folo en cumplimiento del citado Real 
Decreto, y Gartas-ordenes de la Gomifsion dada para fu ave-
riguación , aunque las Jufticias Ordinarias hayan prevenido, 
por fer conformé a la Ley recopilada, procediendo con arre-
glo a dicho Real Decreto y que quando no puedan fenecer 
alguna Caufa por accidente, ú otro motivo, la remitan al 
Señor Prefidente , para que fegun ella , y fus circunftancias 
mande proceder a fu fenecimiento , o que fe paífe á la Go-
mifsion de Rompimientos para que fe provea de remedio-, íe 
pone por Gapitulo de efta Inftruccion, para que arreglando-
fe a ella los Entregadores en quantos cafos ocurran en lo fu-? 
t u r o , vigilen fu mas puntual inviolable obfervancia. 
C A P I T U L O X V I I . 
(SjmtJJ LAS FACULTADES, CUYO TERMINO HAYA 
cumplido , y haga for fu perfona las Viflas de ojos, que Je le 
encargaren , arreglando/e en los Tlejtos de Facultades 
a lo que fe previene, 
LOS expreflados Alcaldes Mayores de las quatro Quadrn Has del Réyno en cada una de fus Audiencias , recojail 
todas las Facultades, que hallaren,y reconocieren haver cum-
plido, y á/los que ufaren de ellas los caftiguen conforme a 
los Gapitulos de fu Gomifsion v y quando fe les cometieren.' 
algunas Viftas de ojos, las hagan por fus mifmas perfonas, 
fin cometerlas a otra alguna, pena, que fe les hará cargo en 
fu Refidencia. 
Y en los Pleytos de Facultades, y Arbitrios en que eftu-
vieren apercibidos los culpados de que no ufen hafta dar 
cuenta de lo Arbitrado, les hagan caufa en reincidencia j ^ 
en los de nuevas Deheífas , executen lo que manda la Ley, 
fin embargo de apelaciones, y cobre hafta en los diez mil 
maravedis que difpone j y tengan particularifsimo cuidado 
de 
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3é que los Oficiales, y demás Dependientes de fu Audien-
cia, no lleven en eftos Pleytos maravedis algunos a las Par-
tes reas j y en la Relación que traxere pondrá todo lo fufo-
'dicho, y los maravedis que cobraren para Alguaciles, fm 
faltar cofa alguna , y en ellas proceda el Entregador contra 
los Pueblos, y perfonas Particulares , que fe alcanzaren den-
tro de las cinco leguas de las Audiencias que van feñaladaSi 
guardando la forma , y orden que eftablece la enunciada 
Ley quarta , titulo catorce del Libro tercero de la Recopila-
ción , que es fu principal Inftruccion , y los Mandatos de ios 
Señores Prefidentes, baxo las penas que prefcriben. 
C A P I T U L O X V I I L 
y[0T>0 COK QUE H A (DE < P % p C E ( D E ^ E K LAS 
Caufas de Impo/ictones contra los Pueblos , Comunidades , o (Par-*, 
ticulares , y qué ha de hacer fi fe Ipalen de Trilpilegios, 
o fundan en immemoriales, 
I OS Alcaldes Mayores Entregadores conocerán J y pro^ _¿ cederán contra todas las Perfonas, Concejos, y Comu-^ 
nidades, de qualquier eftado , calidad, y condición que fcan, 
fobre nuevas impoficiones, recibiendo, á pedimento del Pro-
curador Fifcal, información de todos los Portazgos 3 Caftille-
rias, Rodas, Borras s Aífaduras , Peages , Pontages \ Barca-
ges , y de otros qualefquiera derechos , que fe llevaren á los 
Paftores , o Dueños de Ganados de la Real Cabana y contra 
fus Privilegios j haciendo fe les reftituya quanto les huviere 
fido injuftamente llevado ; y prohibirán, que en adelante fe 
exijan , fiempre que hallaren fer nuevamente impueftos, o 
acrecentados, fin Titulo, o Privilegio que fea bailante ^ con-
forme á las Leyes del Reyno; o que aunque le tengan >no 
le hirvieren prefentado en el Confejo con Relación jurada^ 
de las cantidades que perciben dentro de los términos que 
eftan prefinidos , para prefentarlos como han debido hacer-
lo en ellos vy las Pefquifas, Averiguaciones, y Pleytos, que en 
eftos aífumptos hicieren en fus Audiencias, los remitirán or i -
ginales, y bien fiibítanciados al Confejo, y á poder del Efcri-
vano del Concejo , para que en conformidad de lo mandado 
en el capitulo veinte de la Ley quarta / t i tulo catorce del l i -
K bro 
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t r o tercero de la Recopilación, (a que en, todo han de arre-
glar fus Autos y y procedimientos) fe entreguen con recibo 
al Eícrivano de Cámara que correfponda , noticiándolo al 
Procurador General, para que fe puedan continuar con ef-
peranza del logro en el remedio de eftos perjuicios. 
Y fi para imponer dichas cargas y y tributos fe valieren 
de Executorias particulares y Ordenanzas, b Coílumbrcs de 
las mifmas Ciudades , Villas, o Lugares, fin embargo fub t 
tancien , y determinen los referidos Entregadores las Cali-
fas y que de efta clafe fe ofrecieren, imponiendo á ios Reos 
de ellas las penas, y multas correfpondientes , fufpendieado 
la execucion de ellas hafta confultar al Señor Prefidente del 
Concejo y o Junta General, para que en vifta de ellas , re-
fuelva con pleno conocimiento lo mas conveniente. 
Y en cafo de que fe funden en immemoriales para cC-
cufarfe de las penas en que incurren, por llevar nuevos dere-
chos , é impoficiones; y hacer rompimientos de Dehefla3 au-
tenticas, Paftos comunes, y en otras qualefquier clafes de 
Pleytos , en que pretendan calificar fus derechos contra el 
Concejo de la Mella , y los fuyos , teniendo prefente, que ea 
los cafos que han ocurrido hafta aora , fe han hecho con me-
nos atención de la que fe debe , fin haver evacuado los Pro-
curadores Fifcales las dcfenías neceílarias al conocimiento 
de la juftificacion de los intentos de las Partes , y á que fe 
adminiítre jufticia , eíriraando las immcmoriales , que con-
forme a Derecho lo merecieren, y dcfeitimandolas en que no 
las huviere j fe manda a dichos Procuradores Fifcales , que 
en cada uno de ios Pleytos , en que las Partes fundaren fus 
derechos en immemoriales, (porque quando fe valgan de 
Privilegios, han de apremiarlos a fu prefentacion original, 
con las precauciones que van notadas ai Capitulo octavo) 
además de que han de hacer todas las diligencias , y defenfas 
neceílarias para defvanecerlas, prefentando Teíligos , y Pa-
peles en contrario , darán Petición aparte en cada una de di-
chas Caufis , pidiendo , que el Entregador haga á los Teíl i -
gos todas las preguntas, y repreguntas, que fe requieren en 
ícmejantcs immemoriales , para que refpondiendo á ellas fe 
reconozca la verdad lo qual cumplan , (pena de veinte mil 
maravedís por cada vez que no lo hicieren , y de que fe les 
hará cargo en fu Refidencia , conforme á la calidad de las 
Ca u-
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Caufas^y de los daños.que por qualquiera omiísion fe fifniie-
ren al Concejo , fegun fe difpone en e! §, veinte y fefs del 
titulo cincuenta y dos, parte fegunda del Qiiáderno. 
Y fi ocurriere alguna en que baxo de un contexto co-
nozca promiícuamente el Entregador fobre Impoíicioncs, 
Vedados, Acotados, ú otras cofas, y de la Sentencia dif iaid-
vaque en ella ha de pronunciar fe interpuíiere apelación, 
no la otorgue para la Chancillería,y folamcnte admita quan-
tas fe interpongan en materias de impoficiones (ya proceda 
folo en aíTumpto de ellas, 6 al mifmo tiempo de otras co-
fas) para el Supremo Gonfejo de Caftilla,a quien , efta refer-
vado , y privativamente toca el conocimiento , como mo^ 
dernamente fe halla declarado por fu Mageftad en una de 
las Reales Cédulas, que fe tranícriben en el Capitulo vein-
te y nueve figuiente, y fe libro en villa del recurfo que hizo 
el Honrado Concejo del informe de la Chanciileria , y de la. 
refpuefta que el Señor Fifcal del Confejo dio en veinte y 
quatro de Enero del año de mil ietecientos cincuenta y dos, 
exponiendo , que aunque las Chancillerías pueden conocer 
de Sentencias de Entregadores, por d. remedio ordinario de 
la apelación de ellas, en quanto a Vedados, Acotados, y de-
mas, conforme á la Ley, no podían hacerlo en lo refpeólivo 
á impoficiones, y cobranza de indebidos derechos a los Ga-
nados , por eftar todo efto referva'do al Confejo *, y que en 
confequencia de efto, y de haverfe fufrido la Caufa, no folo 
en aíTumpto de Vedados, y Acotados, fino también de I m -
poficiones , podría defpacharfe la Cédula de inhibición pre-» 
tendida por la Meíla. 
C A P I T U L O X I X . 
FO^MA <DE < p ( R g C E m ^ E K CAUSAS (DE P L A N T I O S 
hechos Jln facultad y que exccuten f in embargo 
las Sentencias, 
Odos los Entregadores por punto general , en quantas 
Audiencias practicaren por donde tengan paííb los 
Ganados de la Real Cabana, b haya rompimientos, b nuevos 
Plantíos, aunque no tenga paífo , harán a los Teíl igos, que 
embiaren los Pueblos , la pregunta efpecial, que en orden 
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a los Plantíos nuevos de Viñas , que huvieíTe en fus refpedi-
vos Términos , queda prevenida en el Capiculo nueve y de 
los que fe huvieren hecho con facultades/harán que fus Ef-
crivanos faquen Copias autorizadas 3 fin llevar derechos al-
gunos por ellas, fin que puedan indultarfe de cumplirlo afsi 
con pretexto de que fus anteceífores facaron 3 y traxeron al 
Concejo dichas Copias^ pues no obftante las han de traer en 
el Quaderno de Autos Generales^ a menos que auténticamen-
te confte , que efedivamente las facaron^ y traxeron defpues 
del año de mil fetecientos veinte y uno 3 de cuyo hecho han 
de traer juftificacion plena , con exprefsion del Entregadoc 
que las recogió, dia, mes y y año en que haya traído dichas 
Copias j porque folo en elle cafo no han de fer obligados á 
facarlas nuevamente ^ y sí en todos los demás, fobre que los 
Procuradores Fifcales harán las convenientes inftancias^ pena 
de que por cada copia que dexaren de facar/y traer^ fe exi-
girán al Entregador veinte ducados de multa efeólivamentc, 
y otros tantos al Procurador Fifcal que no lo pidiere, como 
fe acordó en la Junta General 3 que en Leganés preíidio el 
Señor Don Francifco Arana, por Septiembre del año de mi l 
fetecientos y treinta y uno. 
Y para comprobación de fi fe ha excedido de las FacuL 
tades, b los Plantíos fon dé mas de veinte años á efta parte, 
falga el Procurador Fifcal j como es de fu obligación , y va 
prevenido en el Capitulo fexto, a reconocer los Términos de 
dichas Audiencias, y tomar los informes y y noticias mas fe-
guras á defcubrir la verdad y y haga declaración jurada ante 
el Entregador de todo lo que huviere reconocido y y averi-
guado 5 fm dilatar fu execucion, ni detener el curfo de la 
Audiencia mas tiempo del en que debe concluirfe. 
Y refultando de dichas juñificaciones haver Plantíos he-
chos de veinte años a efta parte fin Real facultad para ha-
cerlos , o de qualquiera reincidencia, ha de facarfe Teftimo-
BÍO de quanto rcfulte de las Canias ordinarias, y ponerfe por 
cabeza de las que fe fulminaren fobre nuevos Plantíos, fin. 
que de ellos pueda conocer, ni determinar en aquellas, por-
que precifamentc ha de hacerlo feparadamente , por fu no-
toria diferencia, para evitar confufiones, procediendo a la im-
poficion de las penas,que prefcriben el capitulo veinte y cin-
co,y otros de la citada Ley quarta,titulo catorce,libro tercero 
de 
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de la Recopilación, y a la execucion de las fentencias en que 
mandaíTe arrancar, y deícepar las Viñas , haciéndolas execu-
tar precifa 3 é inviolablemente y fin embargo de qualquiera 
apelación que fe interponga , reduciéndolo a Paño común, 
trayendo competente juftificacion de haverlo hecho afsij con 
apercibimiento , que fe les hará cargo en fus Refidencias, y 
condenará en veinte mil maravedis. 
C A P I T U L O X X . 
F E U E Z C A L A S C A U S A S D E A G R A V I O S , 
fuh/ianciandolas a pedimento del Procurador Fifcal y condenando, 
en las fenas de la Ley y y proceda a fu efeñña reintegración, 
aunque haya apartamiento de parte, 
N los Pleytos de Agravios hechos á los Ganados de los 
.J Hermanos del Concejo, averigüe el Entregador, fi fon 
tales Hermanos, o Riberiegos , para que haciéndolo conftaiv 
fe proceda con mas juftificacion-, y todos los Pleytos de agra-
vio en que procediere en virtud de Defpacho del Señor Pre-
fidente , ú orden del Concejo de Mefta, á pedimento de par-
te , o á inñancia del Procurador Fifcal, los fenezca , conde-
nando á los Reos en las penas eftablecidas en el capitulo 
veinte y uno, y otros de dicha Ley quarta, titulo catorce , l i -
bro tercero de la Recopilación , y en la del tres tanto en fu 
cafo, conforme á la cantidad por que haya fido pedido el 
agravio , aunque hagan apartamiento las Partes , dexando-
las defagraviadas, y fatisfechas, fin levantar fu Audiencia, lo 
que ha de hacer coiíftar por Inftrumentos legitimos, pena de 
que fe le multará, y hará cargo en fu Refidencia. 
Y los Procuradores Fifcales fean obligados á traer en 
cada Audiencia razón de las reintegraciones de Agravios, 
que hicieren á los Hermanos , conforme á el §. cincuenta y 
fíete, titulo cincuenta y dos de la fegunda parte del Quader-
no ; y fiempre que fe les entreguen algunas Peticiones, pre-
fentadas en el Concejo por alguno de los Hermanos de él, 
fobre agravios hechos á fus Ganados, por qualquiera perfo-
ra Particular , o Pueblo, comprehendidos dentro de las cin-
co leguas de fu Jurifdiccion , no obftante que las Partes 
<ieben acudir á fus defenfas, el referido Procurador Fifcal 
L p i -
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pida ante el Entregador fe examinen losTeftigos , que pre-, 
fentare el Pueblo al tenor de las Peticiones, y haga las de-i 
mas diligencias conducentes a la julHficacion , pena , que fe 
les hará cargo en fu Refidencia. 
C A P I T U L O ^ X I . 
QUE EVACUE ETSLTEtSJMEHTE TODAS L A S CAUSAS 
¿le los fuehlos , que haya comprehendido y y rejulenciado en cada 
una de fus Audiencias, fin dexar alguna por determinar; no altere 
las penas impue/ias , y los Procuradores Fifcales y en las 72CH 
ti/icaciones que f e les harán de las Sentencias ,folo 
yejpondany que lo oyen, 
OS Alcaldes Mayores Entregadores y que por tiempo 
fueren 3 han de evacuar enteramente todas las Caufas 
de los Pueblos , que hayan comprehendido , y lefidenciado 
encada una de fus Audiencias, fin llamarlos, ni ir á con-^ 
cluirlas a otras partes y para obviar equivocaci-ones ^y con-i 
fuñones y no den Autos de fobrefeer en ellas, ni de r emi t 
fion pbi confuirá á fu lluftrifsima , y Junta Generalporque 
precifamente las han de fentenciar , abfolviendo l u conde-
nando fegun correfpondiere en jufticia , lo qual cumplan 
baxo la pena que preferibe el Capitulo diez y feis de la cita-
da Ley quarta ^ y de cincuenta mi l maravedis mas para la Cá-
mara de fu Mageftad 5 dos anos de fufpenfion , y de que fe 
les hará cargo en fu Refidencia j y defpues de haver fenten-
ciado los Pleytos, y Negocios de que conocieren 3 por nin-
guna caufa^ ni razón moderen las condenaciones , n i den 
orden para que fe dexen de cobrar enteramente y pena que 
fe exigirán de ellos y y fe les caftigará con todo rigor, como 
fe difpone en los Mandatos que incluyen los §§. veinte y dos, 
y veinte y tres de dicho titulo cincuenta y dos del Qua-
derno. 
Y para ocurrir al perjuicio , que fe ha experimentada 
feguirfe al Honrado Concejo , de las apelaciones que los Pro-
curadores Fifcales de las Audiencias interponen de las Sen-
tencias , que los Entregadores dan en los Pleytos, que á fu 
inílancia fulminan j fe manda, que en adelante no inter-
pongan apelación alguna , y que en todas las notificaciones 
que 
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que fe Ies hicieren de dichas Sentencias s folamente remon-
dan , que lo oyen: lo qual cumplan, con apercibimiento 
de que no haciéndolo , ademas de fer multados y fe les hará 
cargo en fus Refidencias , fegun fe ordena en el §. fefenta del 
titulo cincuenta y dos y parte fegunda del Quaderno. 
C A P I T U L O X X I I . 
C O K Q U I E K S E H A N ÍD E A C O M t P A H A ® 
el Alcalde Mayor Entregador , y fu E/criDano 3 Jiendo 
recu/ados, 
Roceda a la fubftanciacion , y determinación de todas 
las Caufas de Comifsion por sí folo, no fiendo recu-
fado j y fiendolo , fe ha de acompañar con el Realengo mas 
cercano , en la forma, y como fe difpone en el Capitulo diez 
y fíete de la citada Ley quarta j y las Aífeíforias, que fe die-
ren al acompañado, han de fer con jufta proporción , y ref-
pedo á la ocupación , y calidad de la Caufas, fin que por fer 
excefsivas obligue a las Partes a que fe aparten de ellas y f i 
el Efcrivano de fu Comifsion fuere recufado por alguna de 
las Partes, fe ha de acompañar con uno de los Efcrivanos, 
que huvieífe en los Pueblos donde eftuviere la Audiencia 
para que fean menos las vejaciones, y coftas de las Partes. 
C A P I T U L O X X I I I . 
LOS A L C A L m s © E Q U A ® % J L L A y CA®A UNO 
en f u ? anido, proceda en los cafos y j cofas 3 que conforme a las 
Leyes debe conocer; averigüe los rompimientos , ufurpaciones y y 
Plantíos hechos en los Pueblos de fu Jur ifdicción: Los Entrega-* 
dores hagan con/lar lo que huViere en el difirtto de cada una de 
Jus Audiencias; reconozcan los Títulos con que exercen, 
y caufas que huVieffen hecho y y f i las han 
entregado donde deben, 
LOS Alcaldes de Quadrillarcada uno en fu Partido , y Quadrilla , ha de conocer de todos los cafos , y cofas, 
que conforme á las Leyes de Mefta les correfponde y los 
Autos, y Sentencias que dieren, fiendo palladas en autori-
dad 
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dad de cofa juzgada , o debiendofe execucar ícgun las mif-
mas Leyes, fin embargo de apelación 3 las lleve a debido 
efedo , haga las pefquifas y y averiguaciones neceíTarias ^ y 
ninguna general en Negocios Criminales y fino a inítancia de 
Parte , precediendo información. 
Tome Refidencia a fu anteceífor , y Miniftros luego que 
empiece á ufar dicho empleo^ (que han de exercer por fus 
mifmas perfonas, y no por otras ) haciéndola pregonar j y 
recibida ^ la trayga , o embie cerrada, y fellada al primer 
Concejo y y la entregue áfu Secretario para proveer juíticia^ 
y en todo proceda arregladamente á lo mandado en la Carta 
de Alcaldía , y Titulo 3 que fe les defpacha por el Señor Pre-
fidente y y Junta General. 
Han de averiguar los rompimientos, ufurpaciones y y 
plantíos de Viñas ^ que fe hacen en los Pueblos de fu Jurif-
diccion 'vy hechas las informaciones y las remitirán cada pri-
mer Concejo y para ocurrir á los daños que caufan y pena de 
cincuenta ducados, aplicados á diftribucion del Señor Pre-
fidente j y para que afsi lo cúmplanlo notarán los Efcrivanos 
del Honrado Concejo en todas las Cartas de Alcaldías, que 
de aqui adelante fe defpacharen V y los Entregadores de los 
quatro Partidos harán fe haga faber á los que huviere den-
tro de las cinco leguas de fus Jurifdicciones, á cuyo fin el E t 
crivano de Tabla les dé cada medio año Certificación délos 
que hay en los Diftritos de las Audiencias y que les fueren 
feñaladas, conforme á loque refulte de los Tirulos defpa-
chados. 
Los Entregadores en todos los Términos 3 y Diftritos de 
fus Audiencias y han de averiguar los Alcaldes de Quadrilla, 
ú de Corral que hay afsi en Sierras y como en Tierras lla-
nas , y reconocer los Tirulos con que exercen eftos y y fus 
Efcrivanos y fi hallaren que los Señores de los Pueblos y o 
alguno de ellos tienen indubitado derecho para nombrarlos, 
por Executoria , u otros Tirulos y los examine, y hallando fer 
legí t imos, y bailantes , los dé por libres , fin perjuicio del 
derecho del Concejo de la Mefta , para nombrar los tales A l -
caldes , y Efcrivanos en dichos Diftritos } apercibiendo á los 
nombrados , á que acudan áfacar Titulo de aprobación del 
Señor Prefidente, y Junta General en la forma ordinaria, 
dentro del termino fumarlo que les afsignarán j y que paífa-
do 
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rdo fin haverlo hecho, ccíTcn en fu ufo ; y a los Nominadores 
les apercibirán y para que los nombramientos que hiciereii 
en adelante , fean con ella precifa calidad , y prevención ; y 
en cafo de no confiar de competente facultad para hacer tales 
nombramientos , ni del origen que tenga s los apercibirá, 
para que dentro de cierto tiempo acudan a deducir la razón, 
o juftificacion , que tuvieren para ello. 
Y fi del reconocimiento de Titnlos, que prccifimente 
han de hacer defde fus Audiencias , refultare no tenerlos en 
forma , ni tomada la razón por el Señor Fifcal General del 
Concejo , u haver cumplido los quatro años por que fe des-
pacharon , y que los Efcrivanos de dichos Alcaldes de Qua-
drilla, o Corral no fon nombrados por el Honrado Conce-
j o , como debe , los ha de recoger todos el Entregador , y 
hacer fe les notifique no ufen dichos Oficios) con apercibi-
miento, que fe procederá contra ellos a lo que huviere luo-ar 
de Derecho ; y que las Quadrillas donde huvieífen cumpli-
do, fe junten como lo tienen de coftumbre, en la forma , y 
fegun difponen las Leyes del Quaderno 3 para hacer nueva, 
elección de Alcaldes de ellas, notificando a los eledos fe pre~ 
fenten con los nombramientos dentro de un breve termino 
que les afsigne , á efedo de que fe les libre Defpacho en la 
forma ordinaria para el exercicio de dichos oficios, pena de 
dofeientos ducados. 
También ha de juftificar , y recobrar las Caufas que ca-
'da uno huviere hecho en fu Termino, tomándoles declara-
cion con juramento , para que baxo de él declaren las que 
han fido, las Refidencias que han debido tomar á fus ante-
ceífores, y fi las han entregado como deben en laEfcrivania 
de Rcfidencias ; y en fu defedo liaran , que las entreguen 
con las Refidcncias que huvieren tomado , y todo lo traerán 
con las Caufas de dichas Audiencias. 
Y no apromptando las expreíladas Caufas , y Refiden-
cías, con pretexto de havcrlas entregado, les pedirá los Re-
cibos oe las ^ entregas hechas en dicha Eícrivama de Rcfidciv 
cías, y facara copia autentica de ellos , y en fu defedo liara 
competente juíBficacioií de la remifsion de ellas , pena de 
quatro ducados , que fe les exigirán irremiísiblemcnre , en 
ca o de no hacerlo ^ y a los que no las huvieíícn entregado, 
S íacara dicz mil maravedis de pena , aplicados a diipofi^ 
cion, y diñribucion del Señor Prefidcnte. 
M Y 
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Y fiempre que fe hallare aufente algún Alcalde Hc 'Qua-
brilla , hará juftificacion de ello , y le dexará apercibido eii 
fu cafa, para que remita a la Efcrivanía de Refidencias copia 
de fu Titulo ^ y Relación jurada de las Caufas que huviere 
hecho , pena de que no cumpliéndolo en el termino que fe 
feñalare , fe le hará comparecer perfonalmente, y todo lo ha 
de traer con los Autos de dichas Audiencias \ y citando en-
fermo y dará providencia para que remita el Titulo , y Refi-
dencia de fu anteceífor con poder baftante en ambos caíos, 
pena de cincuenta ducados y y que fe les hará cargo en fus 
Refidencias. 
C A P I T U L O X X I V . 
f O q Q Í A L m j ® C O K Q U E S E H A N © E H A C E ^ 
las tajfaciones del Tapel fellado y y cofias, 
L Alcalde Mayor Entregador ha de hacer por fu per-
2J fona la taífacion del Papel fellado , fin exceder de la 
cantidad , que legitimamente importare el que con arreglo 
á la Real Pragmática de Papel fellado fe deba gallar en las 
Sentencias, y demás Autos de cada Audiencia, haciendo que 
las Demandas, Pedimentos Fifcalcs, Autos, y Defpachos de 
ellas, (á excepción de lo que fe aótuare á pedimento de parte) 
fe pongan en papel de oficio, como que es inftancia Fifcal, 
n i confentir que el Efcrivano lleve mas del que huviere 
gallado en cada Pleyto *, con apercibimiento, que de lo con-
trario fe les impondrán, y exigirán las condenaciones im~; 
pueftas en dicha Real Pragmática, y demás que haya lugar. 
Y mediante que para ocurrir á la pofsibilidad de que 
í l las taííaciones de todas las coilas de los Pleytos fentencia-
dos, y condenados por los Entregadores , fe hicieífen por 
ellos con los Efcrivanos de fus Comifsiones, las podrían ha-
cer excefsivas, é injuílas, en perjuicio de los Pueblos, y 
yaífallos de fu Mageílad j por el capitulo doce de la Ley 
«pa r t a , titulo catorce, libro tercero de la Recopilación , fe 
manda, que dichos Entregadores, y el Efcrivano del Lugar 
donde tuvieren la Audiencia, taífen los derechos que hu-
vieííe de llevar el de fu Comifsion , conforme al Arancel 
Real, firmando la taífacion de fus nombres en la Caufa 
original. 
y que para evitar los perjuicios que fe feguirán , de 
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^üe Tolo Te cumpla con la difpoficion de la Ley en la apa-
riencia 3 viniendo firmadas las taíTaciones en los Proceílos, 
tiexando en la eíTencia^ y realidad iluforia fu mente 3 y cauía 
final ^ como fucederia haciéndolas el Entregador y y Efcriva-
no de fu Gomifsion á fu modo, y á fus folas^y llamando def~ 
pues de hechas al Eferivano del Lugar de la Audiencia > qucí 
por contemplación , o algún interés las firmaíle : fe acordó 
a pedimento del Fifcál General por el Señor Conde de Ca-
farrubios , del Confejo 3 y Cámara de Caftilla, fiendo Preíi-
dente del Concejo , en treinta de Odubre del ano de mil 
feifeientos y fetenta, que los Entregadores traygan en todos 
los Proceífos fentenciados, y condenados . las taíTaciones de 
cofias hechas por ellos, y por los Efcrivanos de los Pue-
blos de fus Audiencias , en confequencia de lo difpuefto 
por la Ley del Rey no , y á continuación de ellas den fe de 
haverlas hecho el Alcalde Mayor juntamente con ellos, fin 
dependiencia, ni intervención del Efe ri va no de fu Comif-
fion pena, que fi traxeren las taíTaciones fin efta fe , fe les 
hará cargo en fus Refidencias 5 y además de las impueftas 
por las Leyes , fe les exigirán cincuenta mil maravedís^ 
para la Cámara de fu Mageftad 3 Concejo de Mefta, y obras 
Pias y por tercias partes j fe manda , que afsi lo cumplan 
inviolablemente todos, y que arreglen el fellado á una can-» 
tid en todas las Caufas s confiando de iguales folios. 
Y en cafo de que por aufencia, enfermedad, u otret 
^qualquier impedimento no pueda afsifiir , y perfonalmentq 
concurrir el Efcrivano de Ayuntamiento del Pueblo de quaU 
quier Audiencia, á la execucion de las taíTaciones de cofias^ 
en la forma prevenida y darán providencia los Entregadore^ 
de que afsifia otro Efcrivano , para obviar mayores daños. 
C A P I T U L O X X V . 
N O E M ® I E A C O S ( R A E L A S C O m E N J C I O N E ^ 
ha/la pajfados Jets días de/pues de la pronunciación de fus; 
Sentencias3j el Alguacil certifique lo que llegare 
por ra^on de cofias, 
I N embargo de que en el Capitulo veinte y dos de la 
ultima Infiruccion efiaba ordenado 3 que el Entregador 
no defpachaíTe Alguacil á la cobranza de las condenaciones 
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«que impufierCj Iiafta paflfados tres dias defdé el de lá prónmv 
ciacion de fus fentencías ^ en conformidad de lo difpuefto 
en el Capitulo quinto de la citada Ley quarta 5 teniendo prer 
fente , que el Confejo fe firvib aprobarla , con la calidad de 
que paflaífcn feis dias antes, que pudicífc embiar Miniftro 
á cobrarlas , fe manda , que aísi lo executc ^ y cumpla j y 
que los Alguaciles que fueren a las cobranzas , tengan obli-
gación de tralier fe del Efcrivano del Lugar, del tiempo que 
cii él fe ocuparen 3 y de lo que por ello han llevado de cof-
tas , pena , de privación de oficio , y el Entregado!' baga 
que todo fe cumpla , pena de cincuenta mil maravedís^, apli-
cados por tercias partes, Cámara de fu Mageftad y Concejo, 
y obras Pías , de dos anos de fu fp en (ion de oficio ^ y de bol-
ver a las Partes lo que les huvieren llevado : lo qual execu-
tara, fm embargo de apelación que fe interponga-, y de lo 
ique en contrario hicieren, fe les liara cargo en fu Refidencia. 
C A P I T U L O X X V I . 
^ U E E K N I N G U N CAS 0 L E V A N T E L A S 
Audiencias , dunqüe e/lén fenecidas ¿Jtndexar llana la Jurifdic-
€ÍGn , y haJVer cobrado todas las condenaciones execjuihles , a lo 
qud ha de pajjar con f u Audiencia 3 en cafo de embara^arfe el 
fago y a cofia de los que le re f i f i an y y todo entre en poder del 
(procurador Fije di y quien ha de dar los recibos y que han de rubri-
car los E/créanos de Ayuntamiento , quedando/e con Copia tefi i -
pmiiada de ellos ¿y entregarlo d 'Thejorero del Concejo y retenien-
do en Ju poder la decima parte de los derechos yy emolumentos, 
que tocaren al de la Comifsion , hafia que haya 
dado Ju ^/¿dencia. 
T OS Alcaldes Mayores Entregadores no levanten fus 
JLJ Audiencias de los Pueblos donde las pufieren 3 aun-
C[ue las tengan fenecidas } fm que primero dexen llana fu 
Jurifdiccion, por el grave perjuicio que de lo contrario fe 
ha feguido , y figue al Concejo con apercibimiento, que 
ademas de haccrfeles cargo en fus Refidencias, fe les con-
denara en mayores penas y el Procurador General tenga 
particular cuidado en folicitar , con-la mayor adividad , el 
mas breve dcfpacho de los Expedientes de efta elafe, de que 
le dieren cuenta, 
Y 
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Y fi en la execucion de fus fentencias, en lo que fuerett 
exequibles , con forme a las Leyes ^ y Mandatos execucoríos> 
y cicato.rios, fueren refiftidos los Alguaciles por las Jufticías 
Oi'dinarias ) o por otras qualefquiera Perfonas, paíTe el Eü-
trepador acompañado de los Miniílros ^ y Oficiales de fu 
Audiencia, con el falario ordinario fuyo y y de ellos, a cofta 
de las Jufticias, b Períonas y que los liuvieren refíftido, a exe-
curarlo , y no levante la Audiencia liafta haver cobrado to-
das las condenaciones, en la forma que por fu Comifsion 
fe le ordena x pena que fe le baxara de fu íalario quanto de-* 
xare de cobrar , en obfervancia del Mandato que incluye el 
§. treinta y uno , titulo cincuenta y dos, parte fegunda del 
Qiiáderno y fi ocurriere algún embarazo 3 u ofreciere al-
gún reparo, confultará con juñificacion al Señor Prefidente, 
y executara lo que fe le ordenare. 
Que tampoco dexe de cobrar condenación alguna de 
las que impufieíle en las Caufas, que hiciere en las Audien* 
cias , con pretexto de pobrera de los deudores , m otro al-
guno , fm traher plena juftificacion de é l , pena que de Iq 
contrario , fera refponfable á quanto dexare de exigir^ 
Y todo quanto fe taifa re para Alguaciles y y Apeadores^ 
y lo que fe depofitare para Aíreíforías, ha de entrar forzo-
famente en poder del Procurador Fifcal de la Audiencia, y el 
Efcrivano de ella le ha de dar Teftimonio de lo taífado , y 
depcfitado., para el cargo que le ha de hacer v y lo que pa-
gare a los Alguaciles, y Apeadores j ha de fer con Libranza 
del Entregador , expreííaado con claridad en ella la canti-
dad que fe l ibra, y para q u é , de lo qual el Procurador 
Fifcal ha de dar cuenca en la Contaduría del Concejo , tra-
hiéndela diftinta de lo demás , para que fe vea como fe d i t 
tribuye , pena al Juez , y Procurador de feis mil maravedís 
á cada uno , para la Cámara de fu Mageftad , y Obras Pías, 
por mitad , por cada Audiencia que contravinieren , ademas 
que fe les hará cargo, y ferán caitigados, fegun preferibe el 
Capitulo oóbavo del Mandato , que incluye el §.veinte y uno 
del titulo cincuenta y dos, parte fegunda del Quaderno. 
También ha de entrar en poder de dichos Procuradores 
Wcales integramente todo el importe de las condenado-
nones , en que es intereífado fu Mageftad, y las que per-
Onecieren al Concejo, afsi de las partes que le eftán apli-
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cadas por las Comifsioncs ^ como délas rcflitnciones man-
dadas hacer a Hermanos por el Capitulo diez de la citada 
Ley quarta 5 titulo catorce y libro tercero de la Recopilación; 
y afsimifmo quanto los Entregadores cobraílen de las reful-
tas de que habla el figuiente Capitulo. 
Y los Alguaciles, luego que hayan cobrado dichas con-
denaciones, fe las entreguen enteramente j y el referido A l -
calde Mayor 5 Alguaciles 3 y Efcrivanos, no folamente no 
las han de poder depofitar 3 ni retener contra la voluntad 
de los enunciados Procuradores , pero ni tampoco permi-
tiéndolo, u queriéndolo ellos > y no les hagan moleftia , n i 
vejación alguna de obra , ni de palabra , para que las dexen 
en fu poder 3 ni de alguno de ellos: lo qual cumplan todos, 
pena de privación de fus refpedivos oficios, y de cincuenta 
mi l maravedis cada uno , para la Cámara de fu Mageftad , y 
el Concejo por mitad , en los qualcs fe les da por condena-
dos lo contrario haciendo , en conformidad de lo mandado 
en el §. cincuenta y tres'del citado titulo cincuenta y dos del 
Quaderno. 
Y los referidos Procuradores fifcalcs y en obfervancia de 
lo mandado en tres de Mayo del año de mil fetecientos qua-
reríta y tres por el Uuft.rifsimo Señor Don Andrés González 
de Barcia , del Confejo, y Cámara de Caftilla | Prefidente del 
. Concejo 3 han de dar Recibo feparado *, y los Efcrivanos de 
Ayuntamiento^ de cada Pueblo donde los Entregadores fien-
ten fus Audiencias 3 no folamente han de tomar razón de 
cada Recibo 3 que el Procurador Fifcál de ellas diere a cada 
Pueblo de fus comprehenfiones, y Perfonas particulares} de 
todas las condenaciones3 coftas3 y demás derechos que paga-
ren 3 quedandofe con copia teftimoniada de todos ellos>, fino 
que también han de rubricar los originales que lleváren los 
Pueblos, y Perfonas particulares v de modo3 que fin eftas for-
malidades, ni el Procurador Fifcál ha de poder dar Recibo 
alguno , ni los Pueblos, y demás Particulares perfonas pagar 
maravedis algunos *, y el Entregador haga cumplir todo lo 
expreífado baxo la pena de cien ducados,que en cafo dé con-
travención fe exigirán á cada uno , para que cumpliéndolo 
afsi , puedan las Jufticias de los Puéblos de dichas Audiencias 
poner en execucion lo que fe les manda en el Capitulo trein-
ta de cfta Inftruccion, fin necefsitar recoger de los Pueblos, 
y 
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y Particulares los Recibos originales , ni caufarles codas de 
Verederos, ni otros algunos gaítos de ios que antes de efta 
providencia lailaban^ fino es en algún caíb precifo ^ y par-
ticular. 
Y dichos Procuradores Fifcales no lian de poder dar di-
nero alguno a ninguna Petfona, ni folicitador, fino precifa-
mente al Theforero del Concejo ^ ó en virtud de Libramien-
to de elle j pena, que el que hiciere lo contrario, incurra en 
la de perdimiento de dicho oficio^ fin poderle ufar mas, y en 
veinte mil maravedís, por mitad, para la Cámara de fu Ma-
geftad, y obras Pías; y baxo las mifmas penas fe les manda, 
que no paguen maravedís algunos á los Entregadores, ni á 
los Oficiales de fu Audiencia ; con ápercibimiento^ que efec-
tivamente lo reintegrarán de fus bienes. 
Y también hade retener en fu poder la décima parte 
de todos los derechos, y emolumentos, que tocaren al Efcri-
vano de todas, y cada una de las Audiencias en qué coma 
tal aduarc, fin entregarfela con ningún pretexto, ni mot i -
vo, hafta que confte haver dado fu Refidencia 5 y ha de fer 
del cargo, y obligación de dichos Procuradores Fifcales , a l 
tiempo de las próximas Juntas Generales, traer , o remitir, 
en cafo de indifpoficion , todos los caudales de condenacio-
nes á poder del Theforero del Concejo , recogiendo Certifi-
cación, o Nota firmada de fu mano , á continuación de la 
Relación délas Audiencias , de quedar en fu poder todo el 
importe de las condenaciones, que confien de las mifmas Re-
laciones , en cuya forma las ha de entregar en el Oficio de 
Refidéncias, pena de dofeientos ducados, que felefacarárv 
en cafo de contravención, y de que fe le hará cargo en la 
Refidencia. 
C A P I T U L O X X V I L 
Q U E . LOS E N T R E G A D O R E S C O B R E N L A S 
rejultas : Cuenta que han de dar de las que cobraren ^  j (^elacio^ 
feparada, que han de traer de ellas y fin mezcla de las 
condenaciones corrientes, 
OS Alcaldes Mayores Éntregadores, de áqui adelante 
i tengan obligación de acudir á la Contaduría del Coa^ 
cejo a tomar razón de los Pueblos dpnde fe les han femla-
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Áo fus Audiencias > y para la cobranza de las refültas (que 
defde luego fe les encarga) fe les defpache Comifsion parti-
cular , tomando razón de ella en la mifma Contaduría , en 
virtud de la qual han de hacer defde fus Audiencias diligen-
cias para recaudar las cantidades de rcfultas que llevaren, 
procurando poner cobro en ellas ^ y para la Junta General 
figuíente han de traer, y entregar, con los demás Autos de fu 
Audiencia, los que en efta razón huvieren hecho y las can-
tidades que cobraífen entrarán en poder de los Procurado-
res Fifcales, (para cuyo feguro, y reíguardo han de dar fian-
zas) y en remuneración del trabajo, que en efto han de te-
ner dichos Entregadores , fe les feñala diez por ciento •, al 
Eferivano, Alguacil 3 b Miniftro que afsiftiere á las diligen-
cias, feis por ciento, repartidos, y rateados entre ellos por el 
Entregador de las cantidades , que liquidamente cobrare y 
a dichos Procuradores Fifcales íe les ha de abonar la con-
ducion 3 en la mifma forma que fe les da , de las cantida-
des que traen á ella Corte, pertenecientes á fu Mageñad, 
y al Concejo. 
Y para que fe recauden las partidas que eftán en reful-
las , por haverfe embarazado fu cobranza con Provifiones 
de las Chancillerías, refpedo á eílar remediado efte impe-
dimento por las Reales Cédulas , que fu Mageftad fe ha dig-
nado expedir, mandando fe guarden las Leyes del Reyno, 
en quanto difponen, que fean executivas las condenaciones 
en las cantidades que permiten 5 el Procurador General, no 
folo faque Defpacho del Señor Prefidente, para que fin em-
bargo de las apelaciones que fe interpufieren, procedan los 
Entregadores á la execucion, y cobranza, fino también Co-
jnifsion del Confejo, y entregue eftos Defpachos á los Alcal-
des Mayores, que llevaren refultas de efta calidad , quienes 
los cumplan , pena que fe les hará cargo en fus Refidencias, 
como fe acordó en el Concejo , que en Septiembre del año 
de mi l feifeientos feténta y fíete prefidio el Señor Don Anto-
nio Monfalve en la Villa de Cienpozuelos. 
Y los referidos Entregadores han de traer Relación apar-
te , con diftincion , y claridad de lo que monta cada partida 
de las qué cobraífen de refultas atraífadas, fin mezclarlas con 
la Relación de las Audiencias , y condenaciones corrientes, 
legua fe íefolvio en el Concejo 3 que en Marzo del año de 
mil 
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mil feifcientos fecenta y ocho prefidio en la Villa de Algete 
el nominado Señor Don Antonio Monfalve. 
C A P I T U L O X X V I I L 
LOS GASTOS Q U E CAUSA^EK LAS AUmENCIAS, 
fe faquen del montón de las condenaciones. 
O R Acuerdo del Concejo, y Junta General, que en 
veinte y uno de Marzo de mil feifcientos ochenta y 
tres prefidio en el Lugar de Ballecas el Señor Don Gonzalo 
Fernandez de Cordova, (que es el §. quarenta del citado t i -
tulo cincuenta y dos, parte fegunda delQuaderno) fe man-
da, que los gaftos que caúfaren las Audiencias, fe faquen 
del importe de las condenaciones k antes de hacer divifion 
alguna entre los Intereífados, qué es el que fe figue. 
En efte Concejo fe acordó , que de aqui adelante la Con-
taduría tenga cuidado de que los gaftos que traxeren las A u -
diencias de los Alcaldes Entregadores, que fe mandaren l i -
brar por efte Concejo, hayan de fer, y fe entiendan de mon-
tón , rateándolos entre los IntereíTados, y en efta conformi-
dad fe. haga bueno , y no en otra foriria. r h 
n. Y en el Concejo , y Junta General, que fe celebro en la 
Villa de Leganés en Septiembre de mil fetecientos treinta y, 
uno , prefidida del Señor Don Francifco de Arana , havien-
dofe reconocido de las Reiaciohes de los Alcaldes Mayores 
Entregadores , y de las de gaftos de los Agentes en Corte , y 
Chancillerias, que en los muchos Pleytos que hay pendien-
tes , y nuevamente fe ocafionan de todas, y cada una de las 
Audiencias , afsi para defenfa de la Jurifdiccion , de que con 
varios pretextos pretenden eximirfe los Pueblos , y Particu-
lares , como para la profetueion de apelaciones que interpo-
nen los Reos, o recurfos, que introducen en el Confejo , y 
Chancillerias , fe confumen tan confiderables caudales, pre-
cifos para las mencionadas defenfas , que tal vez no alcanzan 
todos los que pertenecen al Concejo , y percibe en la parte 
que le toca en las condenaciones de las Caufas, que fe for-
man en las mifmas Audiencias, quedando perjudicado no 
foio en efte importe, que debe percibir ú t i l , y en los fíla-
nos que paga a los mifmos Alcaldes Mayores Entregadores 
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de los demás Propios , y Rentas, de que los fatisflice , fino 
también en fuplÍL% y coftear, á cxpenfas de dichos Propios, 
las defenfas a y gaftos conducentes i ellas, de que dimana 
el atraííb en que íe halla > y coníiderando que eftos gaílos, 
Gcafionados de las mifmas Audiencias, y defenfas de los 
Pleytos 3 y Caüfas, que en ellas fe hacen 3 ion de la mifma 
calidad que los que las Audiencias por sí cxecutan , y todos 
dirigidos a un fin , y por el configuiente , que no hay pro-
dudo liquido , fin que fe baxe el importe de los precifos 
o-aftos con que fe defiende , y que hay notorio agravio con-
tra el Concejo, en que de la parte que á efte correfponde, 
haga todos los gaftos, para que los demás Participes perciban 
integras las fuyas v fe acordó, y mando , que de aqui adelan-
te los gaftos, que por las Relaciones del Procurador Gene-
ral 3 y Agentes en Corte , y Chancillerias, confiare fer caufa-
dos en defenfas de Pléytos , u Expedientes , procedidos de 
las Audiencias, ya por defenfa de la Jurifdiccion, 6 ya por 
apelación , b recurfo de las Caufas, que en ella fe formaren, 
fe deduzcan , y baxen del importe de las condenaciones de 
la mifma Audiencia a que correfponden, antes que fe d iv i -
dan las partes pertenecientes á cada Intercífado , y que en 
la Contaduría fe tenga afsi prefentc para fu execucion , á cu-
yo efecto fe paífe á ella Certificación de efte Capitulo, y pon^ s 
ga como tal en la Inftruccion. 
C A P I T U L O X X I X . 
no D E N CUMPLIMIENTO A L A S f^OVISIOHES: 
de inhibición 3 que expidieren las ChancilUrm. 
EStando mandado por Real Cédula de fu Mageftad de fíete de Septiembre de mi l feifeientos fetenta y fíete, 
que las Chancillerias no impidan a los Entregadores la exe-
cucion de fus Sentencias , en la cantidad que les permite la 
Ley , y lo mifmo por Sobre-Cedula de catorce de Agofto de 
mi l feiftientos ochenta y uno *, con la prevención, de que 
no fe incluyeífen en el conocimiento de fus Caufas, fino es 
en apelación de fus Sentencias, b Autos interlocutorios, que 
tengan fuerza de tales, repetido en otra de veinte y nueve 
de Julio de mi l feifeientos ochenta y i>ucve j previniendo 
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también en otras de veinte y quatro de Abril ^ y ocho de Oc-
tubre de mil feifcientos noventa y dos, que las mifmas Rea-
les Chancillerias no fe intrometan a conocer y por via de ex-^  
ceíTo, ni en otra forma 3 de las Caufas que fulminaren los 
Alcaldes Mayores Entregadores en las Vifitas y y Refidencias 
que hicieren , ni fe les obligue y ni a fus Efcrivanos a ir i 
hacer relación de los Autos a la mifrna Chancilleria 5 y por 
otra de fíete de Mayo de feifcientos noventa y tres y manda-
do igualmente , no fe admitan querellas de exceífo en las 
Chancillerias, de los llamamientos que los Entregadores h i -
cieren defde fus Audiencias a las Ciudades , Vi l las /y Luga-
res de fu comprehenfion , para que lleven los Teftigos de fu 
cargo, y para las demás Caufas de fu conocimiento, á menos 
que haviendo los Pueblos acudido ante dichos Alcaldes En-
tregadores , y determinado fobre ello , apelaren de fu deter-
minación, y lo juftificaren con Teftimoriio , todo a fin de 
que no fe perturbe el orden , ni detenga el curfo de los Au-
tos, y Caufas a que fe dirige fu Comifsion j fe mando últi-
mamente en Real Cédula de veinte y cinco de Abri l de fete-
cicntos y diez y nueve, poner por capitulo de Inftruccion, 
que los Alcaldes Entregadores no dieífen cumplimiento á las 
Provifiones, que en lu contravención fe defpachaífen por 
las Chancillerias: lo qual fe les ordena afsi j y que en fu con-
fequencia, fi eftando en qualquiera de las Audiencias feña-
ladas , fe librare alguna Provifion por la Real Chancilleria 
del Diftrito á que correfponda , en contravención de alguna 
dé las citadas Reales Cédulas , la obedezcan con el reipeco 
debido, y no la cumplan en manera alguna, dando por ref-
puefta el contenido en las mifmas Cédulas Reales, y él de la 
ultima, que lo previene afsi, infertando Teftimonio de ella 
en fu refpucfta , y remitiendo otro con el contenido de la 
tal Provifion al Procurador General, para que fóíidte nuevá 
Real Cédula , fi conviniere j y el tenor de las que han de in-
fertar, fegun el cafo que ocurra, y en que fe les manda ñe-
gar el cumplimiento, fon las figuientes. 
t i EL REYf Preficien^ > y Oidores de la mi Audiencia, y 
^ Chancilleria , que refide en la Ciudad de Valladolid : Sabed, 
que Don Juan González de Eftrada, Procurador General del 
Honrado Concejo de la Mefta de ellos Reynos, reprefento en 
el mi Confejo, que con el motivo de los reiterados violen-
tos 
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tos procedimientos de efla Chancillería, efpecíalmente exe-
catados en el Partido de León , defpachando diíerentes Pro-
vifiones en orden a impedir , y embarazar el ufo , y exer-
cicio de los Alcaldes Mayores Entregadores , fus Comifsio-
nes y y Inftrucciones y en contravención de ellas, y de las Le-
yes del Reyno , que las mandaban obfervar inviolablementev 
fe havia ocurrido al miConfejo, por parte del dicho Concejo 
de la Mefta , quexandofe de eftos agravios, por donde havia 
obtenido diferentes Reales Cédulas, una en fíete de Noviem-
bre de mil feifeientos y fetenta y fíete, haviendofe litigado en 
contradidorio Juicio con el Defenfor del Reyno de León , y 
mandada defpachar por Executoria otra Sobre-Cedula de ca-
torce de Agofto de feifeientos ochenta y uno h otra de veinte 
y nueve de Julio de feifeientos y ochenta y nueve ^ otra de 
veinte y quatro de Abril de feifeientos y noventa y dos 5 otra 
de ocho de Odubre del mifmo ano i y t i ultima de fíete de 
Mayo de feifeientos y noventa y tres, afsi para que dichos 
Alcaldes Mayores Entregadores pudieífen executar fus fen-
tencias en las condenaciones hafta tres mil maravedis, fin 
embargo de apelación , y que eífa Chancillería no fe entro-
metieífe en el conocimiento de las Caufas en que procedían, 
los referidos Alcaldes Mayores, fino es en apelación de fus 
Sentencias difinitivas, o Autos interlocutorios, que tuvieífen 
fuerza de tal , como para que, ni aun por via de exceífo, n i 
otro recurfo, fe les perturbaíTe fu Jurifdiccion , ni embara-
zaífe los llamamientos, y citaciones en fus Audiencias, ni fe 
les compelieífe , ni a fus Efcrivanos, á que fueífen a hacer 
relación , ni a remitir los Autos de fu Comifsion, ni fe per-
mitieííe a los Efcrivanos de Cámara dieífen para elle credo 
Defpachos ordinarios, fino es en el cafo expreíTado de ape-
lación en forma , mandados dar por eífa Chancillería > lle-i 
vando las Partes Teílimonio de haver apelado v ni admítief-
fen Peticiones de los Lugares llamados en otra forma , y fin 
embargo de tenerlas obedecidas efla Chancillería, y manda-
do cumplir en todo, y por todo, y hecho notorio á los Efcri-
vanos de Cámara para fu obfervancia , en quanto á ellos to-
caba , como conftaba de todas ellas, que prefentaba con la 
folemnidad neceífaria , fe havian defpachado muchas Provi-
fiones en fu contravención a diferentes Lugares del expref-
fado Partido de León , y con efpecialidad a las Villas 3 y-Lu- ,^ 
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gares He San Martin de Torres, y Zebrones , Vilíanueva de 
yalde-Jamud, Jerreros, Quintana, Congofto, Palacios de Ja-
mud, Quintanilla de Flores, Torneros de Jamud, Tabiiruelo,-
Quintana del Marco , Nabiaros de la Vega , y Santa Elena, 
para que no acudieíTen á los llamamientos de los Alcaldes 
Mayores Entregadores > como fe podia reconocer de los Au-
tos de la Audiencia, que por uno de ellos fe havía hecho en 
el año paífado de fctecientos y quince en Palacios de Val-
duerna ; y en la que fe havia hecho en el próximo paílado 
de fetecientos y diez y ocho i y afsimifmo ^ y para el mifmo 
efedo a las Villas, y Lugares de Benavides, y otros , que fe 
componían de mas de treinta y ocho Pueblos^ la Villa de La-
guna de Alga, con treinta y fíete Concejos agregados j la de 
Caftrocalbon con fus Lugares, y otros fíete Concejos ; la de 
Mazuelos, la de Revilla, la de Autillo, la de Reliegos, Vil la-
mor. Luengos, Manfilla, y Cea , con otros muchos Lucrares, 
que podian componer una grande Audiencialas Villas, y, 
Lugares de Terradillos, con otros muchos, havian obteni-
do Sentencias para no acudir a dichos llamamientos j v los 
Lugares de la Villa de Villamayán , que eran quince, como 
fe podría reconocer de los Autos Generales , que en la A u -
diencia que en dicha Villa de Villamayán fe havia hecho , y 
en la mifma forma al Lugar de Santas Martas y últimamen-
te las Villas de Lucillo de las Somozas, Turienzo de los Ca-
yalleros,y fus Junfdicciones,y contra las Inftrucciones fe han 
vía defpachado Provifion , como parecía de la Audiencia que 
fe havía hecho fobre Pedraza de Campos en la Villa de Mor-
mojona, cuyos Autos havian venido remitidos a D.Pedro de 
Larreategui y Colon, del mi Confejo,y Cámara, y Prefidcn-
te de dicho Concejo de la Mella : Y porque en el fupuefto 
de eftas Provifiones > que las mencionadas Villas, y Lugares, 
y otros muchos que las havian obtenido , llamaban Privile-
gios, y Executorias, fiendo afsi , que la que tenían algunos, 
era lobre la cobranza de las penas que fe decían achaques, 
cuyo cafo no comprehendia laComiision de dichos Alcaldes, 
ni en efto fe intromettan , pretendían eximirfe ele la Jurif-
diccion de ellos,negando el cumplimiento a fus Comifsiones, 
y ocurriendo a eíía dicha Chancillería, que fin conocimiento 
de caufa coadyuvaba fus operaciones, y recurfos, contravi-
niendo en todo á las citadas Cedulas,y Leyes Reales execuro-
P ria-
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riadas, de que fe havian originado, y originaban pernicíofas 
confequcncias > y confiderables perjuicios á la Cabana Rea!; 
fus Ganados^y Paftores^ pues con eftos embarazos no podían 
dichos Alcaldes Mayores Entregadores ufar libremente de 
fus oficios , cuyo exercicio terminaba al reconocimiento de 
las Cañadas, Veredas, y Abrevaderos, rompimiento de De-
heffas, y Valdíos, Acotamientos, daños hechos a los Paftores, 
y Ganados , y finalmente á todo lo que comprehendian los 
Capítulos de fu Inftruccion , de que ninguna Vi l l a , ni Lugar 
del Reyno eftaba eximido , pues feria cerrar el paífo de los 
Ganados a los Extremos, en que tanto fe intereífaba, no fo-
lo la Caufa publica , fino era mi Patrimonio Real j y fi fe 
dieíTe luo;ar a la fubfiftencia de las Provifiones , y otros Au-
tos de effa Ghancillería , quedaría inút i l , y fruftrada la jurif-
diccion de dichos Alcaldes, y del Concejo de la Mefta, y fin 
efedo alguno las expreífadas Leyes, Cédulas Reales, Execu-
torias, y Provifiones dadas por el mi Confejo en fu obfer-
vancia $ para cuyo remedio me fuplico fueífe férvido man-
darle defpachar Cédula, con infercion de las expreífadas, pa-
ra que eífa Chancillería , la de Granada 3 ni las demás A u -
diencias del Reyno , no embarazaífen, ni impidieífen a d i -
chos Alcaldes Mayores Entregadores de la Mefta 3 y fus Mí-
niftros, el ufo, y exercicio de fu Jurifdiccion, en los cafos, y 
cofas, que iban expreífadas, con motivo, ni pretexto algu-
no , efpecialmente en orden a los llaitiamientos que hicie-
ren dentro délas cinco leguas de donde pufieren fus A u -
diencias, y que fe recogieílen todas las Provifiones, que poir 
eífa Chancillería eftaban dadas en contrario , y no fe ufaífe 
de ellas en manera alguna, ni en adelante fe defpachaífen, 
guardando, y obfervando en todo las dichas Cédulas, y Le-
yes Reales j y afsimifmo para que los Efcrivanos de Cámara 
íio admitieííen Peticiones, ni defpachaífen femejantes Pro-
vifiones en fu contravención , imponiéndoles para fu cum-
plimiento graves penas , multas, y apercibimientos, lo con-
trario haciendo, y que afsi fe les hicieífe faber, mandando, 
que para la mas puntual, y exada obfervancia , fe les pufief-
fe á dichos Alcaldes Entregadores por Capitulo añadido a fu 
Inftruccion, no dieííen cumplimiento a dichas Provifiones: 
(fe infertan las Cédulas que cita, y profigue) Y vifto por los 
del mi Confejo, con lo que fobre ello fe dixo por el Fifcal 
de 
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ráe el i pof Auto que proveyeron en veinte y dos de Marzo 
próximo pallado , mandaron , que a la Inftruccion que fe 
dielTe a los Akáldes Mayores Entregádores del dicho Honra-
do Concejo de la Mefta, fe añadieííe por Capituló ^ no dieífe 
cumplimiento a las Provifiones^ que en contravención a las 
referidas Cédulas fe expidieífen ) y fe acordó dar eftn mí 
Cédula: Por la qual os mando 3 que ficndoos prefentadai 
veáis las Cédulas fufo infertas ^ con los obedecimientos de 
eífa Chancillería pueftos á fu continuación ^ defpachadas pot 
los del mi Confejo a inftancia del dicho Concejo de la Mef-
ta_, y las guardéis, cumpláis, y executeis ^ y hagáis obfervar, 
cumplir, y executar, eñ todo^ y por todo^ fu contenido , y lo 
mandado en ellas ^ fin contravenir, ni permitir qué fe con-
travengan en manera alguna 3 que afsi es mi voluntad. Da-
da en Buen-Retiro a Veinte y cinco dias del mes de Abri l 
de mil fetecientos y diez y nueve años. Y O EL REY. Por 
mandado del Rey nueftro Señor. Don Fraücifco Caftejon. 
En la Ciudad de Valladolid á primero de Junio de mií 
fetecientos y diez y nueve 3 eftando los Señores Prefidente , J 
Oidores de eíla Real Audiencia, y Chancillería del Rey üuéf^ 
tro Señor en Acuerdo General, haviendofe hecho relación 
por mi el infraferipto Secretario de Cámara 3 y del Real 
Acuerdo 3 de la Cédula de fu Mageftad 3 expedida en Buen-
Retiro en Veinte y cinco de Abril páíTado de efte prefente 
a ñ o , que fe prefento con efta Petición 3 y de las Reales Ce-^  
dulas en ella infertas; en fu vifta dichos Señores la obede-
cieron con la reverencia3 y acatamiento debido 3 y mandarort 
fe guarde 3 y cumpla todo lo que por ella fu Mageftad man-' 
da, y para fu mejor obfervancia fe copie en los Libros del 
Acuerdo 3 y fe haga faber a los Efcrivanos de Cámara de 
efta Chancillería 3 y fe concede licencia para que fe im~> 
priman los traslados que fueren neceífarios 3 y le le entren 
gue a cada uno; afsi lo acordaron 3 y rubrico el Señor Don 
Juan Fernandez Zapata , Oidor mas antiguo de los que en él 
fe hallaron, de que certifico 3 y firmo yo él Secretario de 
Acuerdo. Manuel Santos del Alamo. 
En la Ciudad de Valladolid a dos dias del mes de Junio 
de mil fetecientos y diez y nueve años , 70 el Efcrivano 3 y 
Receptor del Numero de efta Real Chancillería, de pedimen-
to de la Parte del Honrado Concejo de la Mefta 3 leí 3 y íio-
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tifique las Reales Cédulas de fu Mageitad , préfentadas CGÍI 
efta Petición y obtenidas por dicho Honrado Concejo, k data 
de la ultima Real Cédula en Buen-Retiro a veinte y cinco 
dias del mes de Abril paíTado de efte prefente año , y Auto 
de arriba de fu obedecimiento a Manuel Santos del Alamo, 
Domingo Rojo Salgado , Manuel Santos Aparicio , Roque 
González de Soria y Pedro Martínez de Sicilia , Francifco de 
Caílro Taboada , Fernando López Ramírez , Domingo de 
'Jaurigui y Nicolás Román , y Jofeph de Cañellanos, y Jofeph 
de Zarandona , Efcrivanos de Cámara de dicha Real Chanci-
lleria , y a Don Manuel de Arenzana , que tiene el nombra-
miento para exercer el Oficio , que efta vaco por muerte de 
Jofeph Pérez , Efcrivano que fue de Cámara , en fus perfo-
ñas , quienes dixeron eftaban prontos a guardar , y cumplir 
lo que por dichas Reales Cédulas , y Auto del Acuerdo fe les 
manda , y que fe les entregue un traslado *, doy fé , y firmé. 
Ante mi. Manuel Quintano Palencia. 
EL REY. Prefidente , y Oidores de la mi Audiencia , y 
Chancilleria, que refide en la Ciudad de Valladolid : Sa becL 
que por parte del Honrado Concejo de la Mefta General de 
eftos mis Reynos , y Señoríos fe me reprefentb, que hallan-
dofe el Alcalde Mayor Entregador de Meñas y y Cañadas del 
Partido de Segovia con fu Audiencia en la Villa de l ícar , fe 
havia fulminado , a inftancia del Procurador Fifcal de ella, 
cierta Caufa al Concejo , y Vecinos del Lugar de Vilor ia , fo-
bre haver cerrado fu Termino, y prohibido el aprovecha-
miento de Paftds a toda efpecie de Ganados, fin exceptuar el 
de mi Real Cabana , en contravención de fus notorios Privi-
legios y haviendofe pronunciado Sentencia difinitiva en fa-, 
vor del dicho Honrado Concejo de la Mefta por el Entrega-
dor , y en difcordia de ella otra por el Licenciado Don Fran-
cifco Xavier Herrero y Vela , mi Corregidor de la Villa de 
Olmedo, (con quien fe havía acompañado, por haverfele re-
cufado) en los dias veinte y cinco , y veinte y feis del ante-
cedente mes de Jul io , havía apelado de efta el referido Pro-
curador Fifcal para el mi Confejo, y pedido fe le admitieífe 
la apelación , y que para continuarla fe traxeífen los Autos 
originales á la Elcrivanía de Refidencias de la Prefidencia de 
Mefta , á que con efedo fe havía diferido en Auto del mifmp 
dia veinte y feis : en cuyo cumplimiento fe remitieron ccr-
t i -
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tificados por el Correo de eíla dicha Ciudad, con fobreefcri-
to al de Rcfidencias , quien los liavia recogido del de cfta 
nii Corte-, y haviendo dado cuenta de ellos al Prefidcnt'c 
ae dicho Honrado Concejo dclaMefta, havía mandado fe 
entregaíTcn al Procurador General de é l , para que immedia-
tamente ocurricíTe al mi Confejo , afsi íobre lo principá^ 
fegunfu eftado, como para providencia para la íoltura del 
•Efcrivano de la referida Audiencia , defembargo de fu Muía,, 
y remifsion de otros Autos, de un recurfo hecho en eíla cita-
da mi Chancilleria, como mas por menor confiaba de los 
expreíTados Autos originales, y notas á fu continuación ex-
tendidas en cuya atención , y prefentandofe, como defdc 
luego fe prefento en el mi Confejo en grado de apelación 
de la mencionada Sentencia , fe me fuplico y que haviendo 
por prefentados dichos Autos originales, y admitiendo al 
referido Concejo de la Mefta en el expreílado grado de ape-
lación de la nominada Sentencia , me firvieífe mandar i que 
para la legitima fubftanciacion de efte Pleyto en la prefenté 
Inftancia , fe libraíTe Defpacho de Emplazamiento a la Jufti-
cia , Concejo y y Vecinos del nominado Lugar de Viloria^ 
para que comparecieífen en fu feguimiento , por medio de 
Procurador con poder bailante , dentro del termino que fe 
le afsignaíTe , con apercibimiento de Eílrados , en la forma 
ordinaria 5 y que debuelto que fueífe , fe le entregaíTe coa 
las diligencias que en fu virtud fe pradicaíTen \ y eilos A u -
tos y para formalizar la apelación , y exponer agravios de la 
citada Sentencia : Y por un Otrofi fe me reprefento afsimif-
mo por eífa citada mi Chancilleria 9 en viíla del recurfo que 
fe havia hecho .en ella por el Concejo .j y Vecinos del men-
donado Lugar de Viloria ^ y fin tener prefente lo maliciofo 
de él i fe havia librado Provifion mia, para que el Efcrivano 
dé dicha Audiencia de Mella les dieífe Copia de los citados 
Autos de Refidencia 5 y mediante llevarlos prefentados ori-
ginales r y que fin eílar executada la condenación pecuniaria, 
impueíla en la Sentencia del Entregador, no havia debido , ni 
podia mezclarfe en el conocimiento de ellos : por lo que 
también me fuplico fueífe férvido mandar expedir mi Real 
Cédula y para que eífa mi Chancilleria remitieífe Íntegros, y 
originales al mi Confejo todos los Autos, que con motivo 
m i citado recurfo fe huvieífcn formado en ella: Y vifto por 
los 
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los de él y por Decrtco que proveyeron en diez y fíete de ef-
te mes, entre otras coflis, fe acordó dar efta mi Real Cédula: 
Por la qual os mando, que fiendoos prefentada , remitáis, y 
hagáis íe remitan al mi Confejo por mano de Don Ignacio 
Eftevan de Higareda, mi Secretario de Cámara de los que en 
él refiden .3 Integros, y originales todos los Autos, que con 
motivo del recuríb hecho en ella por parte del referido Lu-
gar de Viloria , fe huvicílen formado en el aílumpto de que 
va hecha mención , para en fu vifta tomar la providencia 
que convenga. Dada en Bucn-Retiro a veinte y quatro de 
Agofto de mil fetecicntos y cincuenta y uno, Y O EL REY. 
Por mandado del Rey nueftro Señor. Don Aguftin de Mon* 
ti$no y Luyando. 
Obedecéfe la Real Cédula de fu Mageftad , que fe prc-
fenta con efta Petición , con la reverencia, y acatamiento 
debido , y para fu cumplimiento fe lleve á la Sala donde 
paíTa el Pleyto en ella contenido, en Acuerdo General de 
dos de Septiembre de mil fetecientos y cincuenta y un años: 
Lo acordaron los Señores Prefidcnte, y Oidores de efta Real 
Audiencia , y Chancillería del Rey nueftro Señor , y lo rür 
brico el Señor Don Manuel de Navarrete, Oidor mas anti-
guo de los que en él fe hallaron , de que certifico. Don 
Domingo Rojo Salgado. 
Guardefe , y cumplafc la Real Cédula de fu Mageftad en 
Relaciones. Valladolid , y Septiembre once de mil fetecien-
tos y cincuenta y uno. Cieza. 
OT$J, EL REY. Prefidentc, y Oidores de la mi Audiencia, y} 
Chancillería, que refide en la Ciudad de Valladolid : Sabed, 
que por parte del Honrado Concejo de la Mefta General de 
eftos Reynos fe reprefentb al mi Confejo , que hallandofc 
el Licenciado Don Francifco Miguel de la H o z , Abogado de 
mis Confejos, y Alcalde Mayor Entregador de Meftas, y Ca-
ñadas del Partido de Segovia, en fu Audiencia en la Villa de 
Ifcar, y dando Sentencia difinitiva en la Caufa , que por la 
delación del Promotor Fifcál fe havia fubftanciado, legitima, 
y formalmente , contra la Jufticia, Regimiento, y Procura-
dores Síndicos de la Villa de Tudela de Duero , uno de los 
Pueblos comprehendidos dentro del diftrito de las cinco le-
guas de dicha Audiencia , fe havía ocurrido por cfte a eífa 
mi Chancülcria, y prefentandofe en gradp de apelación de 
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los procedimientos del referido Entregadór , havía obtenido 
Defpacho para que el Efcrivano de la expreíTada ComiGion 
y Audiencia dieífe traslado de ellos, y para que fe empLi-
zafle en la forma ordinaria á las Partes para el progreíTo de 
la apelación mencionada ; y poíleriormente en vifta de dif--. 
tintos voluntarios hechos, que inciertamente expufieron en 
effa mi Chancillería, fe havía librado nueva Provifion pa-
ra que el enunciado Alcalde Mayor Entregador foltaífe ba-
xo de fianza de eftar a derecho, a Alonfo Alvarez , Procu-
rador de dicha Villa, de la prifion, y le defembargafle una 
Muía dentro del dia de la notificación \ y que no cumplién-
dolo afsi, lo executaífc la Julticia Ordinaria de la de ifcarj 
cuyo Defpacho havia obedecido el Entregador , fufpén-
diendo juftamente darle cumplimiento , por los fundamen-
tos incontraftablcs que fe lo embarazaban , y por menor 
cxpccificaba en la refpuefta, que havia dado á continuación 
de la Provifion mencionada , fegun todo mas por menor 
conftaba de los dos Teftimonios, de que hacía prefentacion 
con la folemnidad neceífaria r y refpedo de que la Caufa 
flilminada, y determinada contra el Concejo, Jutticia, y Ve-
cinos de la referida Villa de Tudela de Duero , havia fido fo-
bre la exacción de indebidas impoficiones, que con titulo de 
penas exigían á los Ganados de mi Cabana Real, contra fus 
Privilegios, y las Leyes del Reyno, que también prohiben 
el conocimiento de eílos aífumptos á todas las Chancillerías, 
y Audiencias, por fer privativo del miConfejo, y de que, 
aunque igualmente fe havía fufrido fobre adeheífar , y aco-
tar los Paltos comunes entre Panes, y Raftrogeras de fu Ter-
mino ,en perjuicio del paífo, paito, y libre aprovechamien-
to de los Ganados de mi Real Cabana , tampoco podia efla 
mi Chancillería intrometerfe á embarazar, como lo havía 
hecho , la execucion de la Sentencia del Entregador en que 
fe hallaba entendiendo , con arreglo, y puntual obfervanciá 
a los Capítulos de la Real Inltruccion, y de la Ley : En eíta 
atención, y en la de no deberfe permitir femejantes proce-
dimientos, con notorio defedo de jurifdiccion, en vulnera-
ción de las Leyes, Privilegios, y Cédulas obtenidas por d i -
cho Concejo de laMeftá , y citadas en él Requerimiento del 
Entregador , fuplicó al mi Confejo, que haviendo por pre-
lacados dichos Teftimonios, íe íirvieíle expedir mi Real 
Ce-
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Ccdula 5 para que cíla Chancillcría fe inhibieíTc abrolutameri-
te del conocimiento.de los cxpreííados Autos, y fobrefeyen-
do en el progreíío de las providencias 5 á que havía dado 
principio 5 remitieílcis Íntegros, y originales al mi Confejo 
todos los que en eñe aíTumpto fe huvieííen formado en ella-, 
y vifto en el mi Confejo, con lo informado de fu orden por 
eíía mi Chancillcría , y lo que fobre ello fe dixo por el mi 
Fifcal, por Auto de diez y fíete del corriente acordó dar 
cña mi Cédula: Por la qual os mando , que fiendoos pre-
fentada , os inhibáis abfolutamente del conocimiento de los 
Autos que van cxpreííados y y fobrefeyendo en el progreífo 
de las providencias a que haviais dado principio remitáis 
Íntegros, y originales al mi Confejo por mano de Don A n -
tonio Martinez Salazar y mi Secretario, Contador de Reful-
tas , y Secretario de Cámara de los que en él refiden 3 todo^ 
los que en efte aíTumpto fe hayan formado en cífa mi Chanr-
cilleria, que afsi es mi voluntad. Dada en Aranjuéz a veinte 
y cinco de Abril de mil fetecientos cincuenta y dos. Y O El* 
REY. Por mandado del Rey nueñro Señor. DonAguftin de 
Montiano y Luyando. 
Obedecefe la Real Cédula de fu Mageítad, que fe pre-
fenta con efta Petición , con la reverencia , y acatamiento 
debido *, y para fu cumplimiento , fe Heve á la Sala donde 
paífa el Pleyto en ella contenido: En Acuerdo General de 
quatro de Mayo de mil fetecientos y cincuenta y dos aíio^ 
lo acordaron los Señores Prefidente 3 y Oidores de efta Real 
'Audiencia y y Chancillcría del Rey nueftro Señor , y lo ru-
brico el Señor Don Francifco Fernandez Munilla y Oidor mas 
antiguo de los que en él fe hallaron, de que certifico. Doa 
Domingo Rojo Salgado. 
Guardefe y y cumplafe la Real Cédula de fu Magcftad 
en Relaciones. Valladolid , y Mayo feis de mil fetecientos y 
cincuenta y dos. Zamora. 
*# *#* %* 
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entregar el Pliego , j f d i r a la ftguiente ; integridad con que han 
de dexar el f liego de lo obrado en cada Audiencia y y Copia tejll* 
moniada de efte Capitulo a la Jufiiaa Ordinaria de cada Mueblo 
donde fe fentare ; fobreefcrito que fe ha de poner en él, 
J/ averiguaciones que han de hacer las 
Jufticias, 
Edianrc que^ para que fe tenga noticia 3 y puecía maí 
bien averiguar la forma en que ios Alcaldes Mayo-
res Entregadores, y fus Miniftros han ufado 3 y ufan fus 
oficios, difpone el Capitulo diez y nueve de dicha Ley quar-
ta , titulo catorce del libro tercero de la Recopilación , que 
acabada cada una de las Audiencias, que fe les feñalan ^ y en 
adelante feñalaren^y antes de falir de ellas^dexen en poder de 
la Jufticia del Pueblo donde la huvieren tenido y Plieo-o fe-
liado, y cerrado del Entregador > Procurador Fifcal, y Efcri-
vano de fu Comifsion, en que relacionen los Alguaciles y y 
Oficiales que han tenido j los Concejos, y Perfonas Particu-
lares que han citado , de fus comprehenfiones 9 y las Caufas 
que les huvieren hecho , poniendo con diítincion , y fepa-
ración los que han fido abfueltos y y condenados; expreílan-.; 
do las cantidades en que lo fueron, y huvieren exip-ido á ca-
da uno de por s i , afsi de principal, como de coilas procef-
fales 3 y perfonales 3 ú por otro motivo, con tocia claridad / y 
Copia teílimoniada de eftc Capitulo treinta , recogiendo re-
cibo de dicho Pliego, y Capitulo dé la referida Jufticia , y 
Efcrivano de Ayuntamiento de cada Pueblo , al pie del Qua~ 
derno de Autos Generales de cada Audiencia, con exprefsion 
de haver recibido el Pliego cerrado , y fellado , y abierto eí 
.Teftimonio del Capitulo, para que les confte lo que deben 
cumplir j fe manda , que inviolablemente lo executen ) pena 
de cincuenta mil maravedís, y de fufpenfion de oficio , por 
cada vez que dexaren de cumplirlo , fegun preferibe el Capi-
tulp veinte y fíete de la anterior Inftrucciom 
Y teniendo prefente y que por el Capitulo ochenta y uno 
c ia miíilla ^ difpufo ^ quC la. mencionada Jufticia luego 
R, que 
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que el Entrcgador levantaííe la Audiencia, abrieíTc dicho 
Pliego, y averiguaíTe la certeza de fu contenido , fin hacer 
para ello Autos de Pefquifa, ni ProceíTos en que gravaííe á 
las Partes, fino únicamente haciendo confiar, fi íe han he-
cho en aquella Audiencia mas Caufas á los Pueblos, o Parti-
culares de los que en el tal Pliego fe contienenjy fi en las que 
en el fe relacionan fe han cobrado por condenaciones, cof-
tas 5 Calados , u otro qualquier motivo y mas cantidades de 
las que en el Pliego fe expreífan r recogiendo,en efte cafo los 
Recibos , que huvieífen tomado los Pueblos 3 o Particulares 
del Procurador F i fe al de la Audiencia 3 porque fin Carta de 
pago 3 o Recibo de efte , no han de poder entregar marave-
dís algunos los Reos , 6 Partes en las Caulas ^ cjue en la Au-
diencia fe aduar en, a Miniftros , ni perfona alguna de ella, 
con ningún titulo que fea , como va prevenido en el Capi-
tulo veinte y feis *, y recogidos los Recibos originales en efbi 
forma y con las expreíladas averiguaciones, y Pliego que de-
xa re la Audiencia , lo remita la Jufticia todo original cerrado 
al Señor Prefidente del Concejo por mano del Efe ri va no 
Mayor de Refidencia 3 para que mandándolo pallar al Fifcal 
General, fe tenga prefente al tiempo de ver fus Autos , for-
mar los Cargos 3 y determinar fus Refidcncias *, pena, que en 
cafo de qualquier a omifsion , b defedo de parte del En fre-
gador , Procurador Fifcal, b Miniftros, fe procederá á la im-
poficion de las de la Ley , y a lo demás que haya lugar en 
Derecho, para que tenga el mas puntual cumplimiento y íc 
ordena , que fenecida que fea cada Audiencia , provea Auto 
el Entregador mandándola cerrar : que fe entregue el Teíl i-
monio , y Pliego expreííado , y lalga á la figuiente ; y que 
los Pliegos los dexen fiempre a las Jufticias, y no a otra al-
guna Perfona, poniendo en cada uno de ellos el figuiente 
íobrecfcrito. 
Pliego cerrado , y fellado de lo obrado por Don Fulano, 
Alcalde Mayor Entregador del Partido , &c. y Miniftros de 
fu Audiencia en las Villas, y Lugares de la comprehenfion 
de efta de tal parte , el que fe entrega a la Jufticia de ella, 
para que le abra luego que fe retire la Audiencia, y execu-
te con el lo que fe manda por el Capitulo treinta de la Inf-
truccion de dicho Entregador, que fe ha hecho notoria á la 
referida Jufticia y en los Autos de cada Audiencia han cb 
traher 
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tralier Teílimonio de haver hecho fabcr, y dexado a las Jus-
ticias copia teftimoniada de efte Capiculo , y cncrecnido cer-
rado, y fellado el Pliego con el íobreefcrito á la letra , fe-
gun va expreíTado y todo lo qual cumplan los Entregadores 
en obfervancia del Mandato que hizo el Señor Don Apoftol 
de Canas, Prefidente del Concejo, en el que prefidio el ano 
dé mil fetecientos treinta y feis en la Villa de Villavicioía, 
pena de diez ducados , que fe les exigirán en cafo de con-
travención , ademas de hacerles fevero cargo en fu Refi-
dencia de qualquiera omifsion. 
Y las Juñicias de cada Pueblo donde dichos Entreo-a-
dores femaren fus Audiencias, luego que eftos, y fus M i n i t 
tros fe hayan retirado, fi algún otro Pueblo, o Vecino par-
ticular de los de la comprehenfion de ellas, tuvieren que 
decir contra los Entregadores, b fus Miniftros, ú dieren al-
guna quexa, la admitan , y procedan a fu juftif icaciony 
concluida efta, y hecha taífacion decollas, la remitan con 
fu informe a dicho Señor Prefidente , para proveer lo que 
.convenga-, lo qual cumplan inviolablemente dichas Juñ i -
cias, pena de cien ducados, que fe les facarán en cafo de 
contravención, como por punto general fe determino el año 
de mil fetecientos quarenta y tres por el Señor Don An-
drés González de Barcia , del Confejo, y Cámara de Cafe 
Ha, fiendo Prefidente del Concejo. 
C A P I T U L O X X X L 
Q U E T R A I G A (RELACIOK S E f A ^ A m S) E C M A 
Audiencia 3 con exprefsion del dia en que entran, y /alen en eí 
tpuehlo donde la ponen j de lo achado en ella; los nombres de l é 
lefiigos de las fumarias •> las cantidades de las condenaciones , cof-
tas y y tajjado para Alguaciles *, f é que los E/crbarios han 
de poner al f in de cada una 3y entrega que fe ha 
de hacer de todas. 
OS Alcaldes Mayores Entregadores,Procuradores Fifca-
les, y Efcrivanos,han de hacer íirmar,y traher Relación 
Aparada de cada Audiencia, con exprefsion^de que fenecidas 
todas las Dependiencias de ella , exigidas las refpedivas con-
^naciones a los Pueblos, y Particulares, y entregado el Tc f . 
ti-
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timonio del Capitulo treinta, y el Pliego cerrado a la Juftica 
Ordinaria , fe finalizo la Audiencia , poniendo en dicha Re-
lación el dia en que entran , y falen de ella , y con fepara-
cion los Pleytos que han fulminado , para cpe confte en qué 
^aftan el tiempo que les eftá afsignado para hacerla j¡ fegun 
fe halla mandado en el §. treinta y tres; titulo cincuenta y 
dos del Qiraderno. 
Y al fin de cada Relación traheran puefto refumen de 
todas las condenaciones de rompimientos, prohibición de 
Palios 3 o penas , y de lo taííado para Alguaciles , coilas. Ofi -
ciales , y Papel Sellado , expreflando cada cofa con fepara-
cion, y claridad, pena de veinte ducados, que fe les exigirán 
en cafo de contravención *, y afsimifmo los nombres de los 
Teftigos de la Sumaria , que por los Pueblos fe nombraífen, 
para que reconociendo fer los mifmos , que antecedentemen-
te embio , los examine, y embie por nuevos Teíligos , á 
efedo de que fe averigüe la verdad , y efeuíen los perjuros: 
lo qual cumplan , pena de cincuenta mil maravedis, por ter-
cias partes, Cámara de fu Mageftad, Concejo de Ja Meíla, 
y Obras Pías, á diftribucion del Señoi; Prefidente. 
Que al fin de cada una de dichas Relaciones ponga Tefti-
monio el Efcrivano,dando fe deque en cada una de las 
Audiencias feñaladas no hay mas Pueblos, que los á que fe 
ha hecho caufas, y dado por libres, poniéndolo con dif-
tinción , y claridad , que no fe han reíidenciado mas Pue-
blos , que los contenidos en ellas, ni él ha llevado, ni le 
confta, que por Individuo alguno de la Audiencia fe hayan 
llevado mas cantidades de maravedís, que las que refulran 
taifa das en las Caufas , que todos han afsiftido por fus per-
fonas ^ que no ha dado Tcftimonio de libre , ni en otra for-
ma , a Pueblo , ni perfona alguna , de las Medidas de Caria-
das , o de la jullificacion de no ha verlas en todas las dichas 
Audiencias , pena de veinte ducados: lo qual cumplan tocios, 
con apercibimiento , que demás de fer multados, ferán íuí-
pendidos de fus Oficios , y le les impondrán las demás pe-
nas contenidas en las Leyes, y hará cargo en fu Refidencia. 
Que los Efcrivanos traygan Relación duplicada de lis 
Audiencias, y la entreguen al Contador del Concejo , que-
dando la otra con los Autos, para que fe ponga en el A r d i l -
tvo, en la forma que preferibe el §. quarenta y ocho del tico-
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lo cincuenta y dos del Quademo y precediendo el que antes 
palle al Fifcal General con las Inílrucciones, fegun lo dif-
puefto en el Capitulo fetenta y fíete de la anterior j y todos 
los EÍcrivanos de las Audiencias fean obligados a entregar al 
de Refidencias del Concejo todos los Pleytos y y Caufas > que 
en ellas fe hicieren , numeradas^ y foliadas fus fojas, pena de 
tres mil maravedís por cada Pleyto en que lo omitieren^ 
con la aplicación que eñablece el Capitulo feptimo del 
| . veinte y uno , titulo cincuenta y dos del Quademo. 
C A P I T U L O X X X I I . 
QUE LOS E K r % E G A < D O % B S , T^OCU^Am^ES 
Fífcdes y y Efcrñanos tengan precifa obligación de afsijlir a los 
Concejos , y entregar todas las CaufasRelaciones de las 
Audtencias en el tiempo que fe 
prefine, 
DE aquí en adelante , los quatro Alcaldes Mayores En-tregadores, Procuradores Fifcales, Efcrivanos , Mi*, 
niftros, y Oficiales, que al prefente fon , y en adelante fue-
ren , tengan precifa obligación de acudir a los Concejos, y 
Juntas Generales, que cada año fe celebraren, a la parte , y 
lugar donde fe hicieren, y eftar en ellas defde el primero dia 
en que fe empezaren á celebrar , fenecidas que lean y o no, 
dichas Audiencias, o qualoAuiera de ellas , trayendo todos los 
Autos, Caufis, y demás Proceífos , y Diligencias originales, 
que fe huvieren aótuado en ellas, con el Defpacho, ú Co-
pia autentica de él , en cafo de haverlas concluido , y la 
Inftruccion al Oficio de Refidencias , donde el Efcrivano de 
la Comifsion lo ha de entregar por fu propia perfona , quin-
ce dias antes de la Junta General: lo que unos, y otros cum-
plan , pena de cien ducados , que fe les facaran en cafo de 
contravención. 
Y para que rigurofamente lo cumplan , tengan índifpen-
fable obligación de eferivir al Procurador General del Conce-
j o , defde la parte donde refidieren con fus Audiencias , en 
primeros de Abril ^ y Septiembre de cada ano , para que en 
lu vifta, les comunique el avifo correfpondiente del Pueblo, 
que fe feñalare para la Junta General, y en qué dia ha de 
S em-
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empezar , para que de eftc modo fe efcufen los efugios de 
que fe valen para no concurrir y fiendo tan inefcufable fu 
afsiftencia para la Refidencia , que deben refpedivamen-
te dar. 
Siempre que a los Entregadores, Procuradores tifcales^ 
Efcrivanos, y demás Miniftros de las Audiencias, les fobre-
venga legitima indifpoficion , que los imposibilite de afsiftir 
perfonalmente a las Juntas, como deben hacerlo para dar 
fu Refidencia , han de remitir juftificacion plena de Medico, 
Cirujano , y Teftigos , hecha con autoridad de las Jufticias 
de los refpedivos Pueblos, de la indifpoficion , que les ocur-
riere , y Poder fuílciente para dar dicha Refidencia, oír Sen-
tencia , y pagar juzgado , y fentenciado , juntamente con 
todos los Autos y Caufas concluidas, y demás que va expref-
fado , a la Efcrivanía de Reñdencias, de modo, que lleguen 
á ella quince días antes de la Junta , fegun queda prevenido, 
para que el Fifcal General pueda reconocerlas. 
Pero no fobreviniendo el iníinuado impedimento á los 
Efcrivanos de las Audiencias, han de tener forzofa obliga-
ción de traher por fus mifmas pcrfonas integramente todas 
las Caufas , y Autos originales de ellas al Oficio de Refiden-
cias , con la anticipación referida , fin mas dilación , ni re-
mitirlo con otra alguna perfona : todo lo qual cumplan unos, 
y otros, pena de dofcientos ducados, aplicados á arbitrio del 
Señor Prcfidente. 
<%eal íDe- He dado cuenta al Rey de la Reprefentacion de V. S. 1. 
creto. de flete de Abril de efte a ñ o , fobre las multas, y condenacio-
nes del Concejo de la Meña \ y en fu vifta fe ha férvido fu 
Mageftad refolver, que por lo que mira á condenaciones 
de las Caufas explicadas en el Acuerdo, y Servicio del Con-
cejo de Mefta de veinte y feis de Marzo de mil feifcientos 
treinta y ocho, fe continué fu obfervancia, no obftante la 
Inftruccion del año de mil fetccientos quarenta y ocho : Que 
en quanto á las multas, que impone , y aplica á Obras Pias 
el Prefidente de la Mefta ,no fe apliquen á eftos, ni á otros 
fines arbitrarios, ni fea fu total aplicación á la Real Cámara, 
fin participación del Confejo '•> fino que fe aplique ala Cáma-
ra la tercera parte de ellas 3 que es la mayor con que el Con-
cejo ofreció fervir , y ha férvido á fu Mageftad por las de 
nuevas Deheífas, b Acotados, o la quarta refpeóliva á penas 
de 
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de rompimientos en Comunes 3 y Cañadas , pcrteneGiendo 
a íli Mageíbd todas las otras multas y que el Prcíidente im-
ponga en virtud de Real comifsion particular pero ño l a s 
que fulmine como Prefidente , ya fea por sí folo en jufticia^ 
ya con la Junta General del Concejo^ en los negocios que le 
tocan conforme a fus Privilegiosj y que refpedo á las conde-
naciones hechas por los Alcaldes de Mefta de Sevilla, fe con-
tinué con la feparacion de clafes que fe pradíca , por la dif. 
tinta porción, que en cada una toca á fu Mageftad } paífan-
dofe todos los años por los Prefidentes de la Mefta á los Su-
perintendentes de penas de Cámara , para que conften en fu 
Contaduría los valores de efte Ramo, Relación individual 
de é l , de lo pagado al Marqués de los Balbafes, y de lo que 
fe le refta y defde luego ^ por lo refpedivo á los años def-
de primero de Enero de mil fetecientos quarenta y nueve, 
hafta fin de Diciembre de mil fetecientos cincuenta y quatro: 
Participólo á V. S. I . de orden de fu Mageftad y para fu cum-
plimiento. Dios guarde a V. S. 1. muchos años. Buen-Retiro 
treinta de Diciembre de mil fetecientos cincuenta y cinco. El 
Conde de Valdeparaífo. Señor D.Gregorio Queypo de Llano, 
Cuya Inftruccion y y fus Capítulos , prefencada en el 
Confejo , y precedida refpuefta del Señor Fifcái, en que i n -
formo eftár todos ellos arreglados 3 fe aprobaron en veinte 
y uno de Enero del año de mil fetecientos y cincuenta y fie-
te , y con infercion de todo , y de la Real Refolucion ante-
cedente y fe libro Provifion por el Confejo en nueve de Fe* 
brero del mifmo a ñ o , que original queda en el Archivo 
del Concejo. 

